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La presente investigación tiene como objetivo demostrar la eficacia de un programa 
de educación musical basado en la creatividad aplicado a estudiantes de cuarto grado “B” 
de nivel secundario de la I.E. Tacna, ubicado en el distrito de Barranco. La muestra de 12 
estudiantes fue elegida de manera intencional. El enfoque es cuantitativo y de diseño 
preexperimental, con un solo grupo. También se tuvo en cuenta ciertos criterios de inclusión 
y de exclusión. En primer lugar, se consideró como criterio de inclusión haber asistido al 
90% del total de las sesiones. Se excluyó a estudiantes que no presentaron el permiso de 
consentimiento informado, firmado por sus padres o apoderados. Se aplicó el test de 
inteligencia musical como prueba de entrada y salida, para medir el nivel de inteligencia 
musical que tenía cada estudiante. Los resultados demuestran que el programa de educación 
musical basado en la creatividad contribuye a desarrollar la inteligencia musical en 
estudiantes del cuarto grado de educación secundaria del C.E. Tacna del distrito de Barranco 
– Lima 2017. 
 
 





The present investigation has the objective to demonstrate the effectiveness of a 
musical education program based on creativity applied to students of fourth grade “B” of 
secondary level of the I.E. Tacna, located in the district of Barranco. The sample of 12 
students was chosen intentionally. The approach is quantitative and pre-experimental design, 
with only one group. Certain inclusion and exclusion criteria were also taken into account. In 
the first place, it was considered as inclusion criteria to have attended 90% of the total 
sessions. Students who did not present the informed consent permit, signed by their parents 
or guardians, were excluded. The musical intelligence test was applied as at the beginning 
and end of the program, to measure the level of musical intelligence that each student had. 
The results show that the creativity-based music education program contributes to the 
development of musical intelligence in students in the fourth grade of secondary education at 
C.E. Tacna of the district of Barranco - Lima 2017. 
 






La investigación se aplicó el año 2017, en el C.E. Tacna del distrito de Barranco, a 
estudiantes de género femenino que cursaban el cuarto grado “B” de nivel secundario. El 
trabajo se adecuó a las características de la población y muestra, con enfoque cuantitativo. 
La estructura de la investigación comprende: 
 
En el primer capítulo, se delimita el problema de investigación para comprender el 
contexto que se estudia, luego se formula las preguntas de investigación acorde a los 
componentes de la inteligencia musical que plantea Gardner (2014) y Armstrong (2002). 
Allí, se determinó los objetivos, la justificación, importancia y las limitaciones de la 
investigación. 
En el segundo capítulo, se presenta los antecedentes similares a la investigación, 
donde se exponen antecedentes a nivel nacional e internacional. Luego, se desarrolló las 
teorías que apoyan el estudio de las variables. Finalmente, se formuló la hipótesis de acuerdo 
a las preguntas planteadas. 
En el tercer capítulo, se sustenta la metodología utilizada, se describe el enfoque, el 
diseño, la población, muestra, la técnica e instrumento para la recolección de datos. 
Finalmente, se desarrolló el procesamiento de datos. 
En el cuarto capítulo, se analizó e interpretó los resultados de las encuestas aplicadas 




PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 Delimitación del problema 
Desde la visión teórica, los académicos e investigadores se muestran ansiosos por 
estudiar las capacidades humanas para generar ideas nuevas y nuevas soluciones, y desde 
una visión práctica, los educadores y padres saben que solo con la creatividad se puede 
afrontar la gran cantidad de problemas que se dan en el mundo (Hennessey & Amabile, 
2010). En los últimos años las investigaciones academicas de la creatividad han crecido, 
siendo publicadas en revistas como, “International Journal of Creativity and Problem 
Solving” y “Journal of Think- ing Skills and Creativity” (Hennessey & Amabile, 2010). 
También existen organizaciones que promueven la educación musical con la finalidad de 
desarrollar habilidades creativas y capacidades musicales como la inteligencia musical. 
Por ejemplo, FLADEM (2002) sostiene que “La educación musical, procediendo desde la 
vivencia y la producción musical, tiende a promover el desarrollo pleno de la sensibilidad 
artística, de la creatividad y la conciencia mental” (párr. 8). Es así que la educación musical 
no solo influencia en el proceso creativo de los estudiantes sino también en el desarrollo 
integral de la persona. 
En el ámbito nacional, se realizó un estudio sobre la preferencia musical en los 
peruanos; la compañía Growth from Knowledge (2017) realizó una encuesta en 17 
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departamentos del Perú a 1,216 personas mayores de edad, se encontró que el 33 % de los 
peruanos escucha música con regularidad y que el 18% dijo que toca un instrumento musical. 
Estos resultados son la evidencia de que los ciudadanos no tienen una adecuada educación 
musical en la etapa escolar. Asimismo, en una investigación que fue aplicada en un 
colegio del distrito de Ventanilla con una muestra de 133 estudiantes de tercer grado de 
nivel secundario, Matos (2012) concluyó que la inteligencia musical se ubica en un nivel 
intermedio de expresión. Sobre la educación musical en adolescentes, Gardner (2014) 
menciona que “la segunda crisis de los jóvenes (12 - 15 años) debe ser tratada con especial 
cuidado, siendo una edad llena de cambios biológicos y cambios en la manera de aprender” 
(p. 99). Los adolescentes dejan de tocar de manera intuitiva para empezar a trabajar de 
manera cognitiva y consciente la ejecución musical. 
Siguiendo a los autores de los párrafos precedentes, la problemática se evidencia en 
la falta de un adecuado programa musical en EBR (Educación Básica Regular) que 
desarrolle la inteligencia musical en los estudiantes. Por ello, la necesidad de reforzar de 
manera correcta esta área través de un programa. 
Por otra parte, muchos de los docentes conocen la existencia de diferentes 
inteligencias en el aula, pero mayormente se enfocan en evaluar habilidades lógico 
matemáticas y lingüísticas; además, los profesores de arte tienen escaso conocimiento de 
cómo conducir el curso de música con un enfoque creativo, esto se debe al poco material 
didáctico en esta área y a la escasez de profesores de la especialidad en música mayormente 
en las escuelas públicas 
En la institución educativa Tacna de Barranco, se encontró los siguientes problemas 
en relación a la inteligencia musical. 
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 - El maestro de arte que trabaja como nombrado tiene como especialidad la enseñanza 
de artes plásticas. 
- Las alumnas del cuarto grado “B” tienen tres horas pedagógicas de arte, las cuales 
son utilizadas para aprender otras áreas del arte como, teatro, artes plásticas, danza. 
- Existe cajones para todos los estudiantes de un salón; sin embargo, no se utilizan 
para enseñar música en el curso de arte. 
- No se evidencia una adecuada información en docentes y en padres de los 
beneficios que involucra desarrollar la inteligencia musical. 
 
Por lo tanto el presente trabajo de investigación tiene como propósito diseñar y elaborar 
un programa de educación musical basado en la creatividad para desarrollar la inteligencia 
musical. 
 
1.2 Pregunta de investigación 
1.2.1 Pregunta general 
¿En qué medida el programa de educación musical basado en la creatividad es eficaz 
para desarrollar la inteligencia musical en estudiantes de cuarto grado “B” de nivel 
secundario del C.E. Tacna distrito de Barranco? 
 
 
1.2.2 Preguntas específicas 
¿En qué medida el programa de educación musical basado en la creatividad es eficaz 
para desarrollar la dimensión de apreciación musical en los estudiantes de cuarto grado 
“B” de nivel secundario del C.E. Tacna, distrito de Barranco? 
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¿En qué medida el programa de educación musical basado en la creatividad es eficaz para 
desarrollar la dimensión de percepción musical en los estudiantes de cuarto grado “B” de 
nivel secundario del C.E. Tacna, distrito de Barranco? 
¿En qué medida el programa de educación musical basado en la creatividad es eficaz para 
desarrollar la dimensión de producir ritmos y melodías, en los estudiantes de cuarto grado 
“B” de nivel secundario del C.E. Tacna, distrito de Barranco? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
Demostrar la eficacia del programa de educación musical basado en la creatividad 
en el desarrollo de la inteligencia musical, en los estudiantes de cuarto grado “B” de 
nivel secundario del C.E. Tacna, distrito de Barranco. 
1.3.2 Objetivos específicos 
Demostrar la eficacia del programa de educación musical basado en la creatividad para 
desarrollar la dimensión de apreciación musical, en los estudiantes de cuarto grado “B” 
de nivel secundario del C.E. Tacna, distrito de Barranco. 
Demostrar la eficacia del programa de educación musical basado en la creatividad para 
desarrollar la dimensión de percepción musical, en los estudiantes de cuarto grado “B” 
de nivel secundario del C.E. Tacna, distrito de Barranco. 
Demostrar la eficacia del programa de educación musical basado en la creatividad para 
desarrollar la dimensión de producir ritmos y melodías, en los estudiantes de cuarto grado 
“B” de nivel secundario del C.E. Tacna, distrito de Barranco. 
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1.4 Justificación e importancia 
Dentro del nuevo Currículo Nacional de Educación Básica planteado por el 
Ministerio de Educación (2017), se indica que los alumnos al terminar de estudiar deben 
haber desarrollado competencias que le permitan solucionar problemas en las situaciones 
cotidianas, por eso deben presentar un perfil de egreso que va acorde a las necesidades 
actuales de la sociedad peruana. El Ministerio de Educación (2017) establece once perfiles 
que se deben trabajar en todos los niveles de Educación Básica Regular. En el área de 
Arte, se define un perfil que indica: “El estudiante aprecia manifestaciones artístico-
culturales para comprender el aporte del arte a la cultura y a la sociedad, y crea proyectos 
artísticos utilizando los diversos lenguajes del arte para comunicar sus ideas a otros” 
(MINEDU, 2017, p.16). Tomando como referencia el perfil de arte que propone el 
MINEDU, se justifica esta investigación, la cual aporta de manera teórica y práctica con 
un programa musical que permite desarrollar competencias tales como apreciar de manera 
crítica y crear proyectos desde lenguajes artísticos. Y también, desarrollar capacidades como 
percibir manifestaciones artístico-culturales, reflexionar creativamente, explorar los 
lenguajes del arte y aplicar procesos creativos. 
Por otro lado, la investigación también se justifica por los criterios que propone 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) que son los siguientes: 
El trabajo de investigación es de relevancia social ya que contribuye con el desarrollo 
de un perfil adecuado en los estudiantes de EBR. Formando a futuro personas con 
capacidades y competencias necesarias para lograr una mejor sociedad. 
El trabajo de investigación tiene valor teórico, ya que contribuye con el estudio de la 
inteligencia musical en el Perú, donde no existen muchas investigaciones realizadas por 
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educadores musicales. Además, sirve como antecedente para futuras investigaciones y 
réplicas en grupos grandes. 
1.5. Limitaciones de la investigación. 
El trabajo de investigación se ciñe solamente a una población determinada, 
estudiantes del 4to grado de educación secundaria de sexo femenino entre 15 y 16 años de 
edad que se encuentran matriculadas en la institución educativa Tacna del distrito de 
Barranco. Además, hay pocas investigaciones de la inteligencia musical por parte de los 




2.1 Antecedentes de investigación 
2.1.2 Antecedentes de investigación a nivel internacional 
Turkmen (2013) realizó una investigación denominada: The effects of taekwondo 
courses on multiple intelligence development – a case study on the 9th grade students, cuyo 
objetivo fue determinar los efectos de la formación de Taekwondo en el desarrollo de 
múltiples niveles de inteligencia de los estudiantes del 9º. El autor concluyó que las 
diferentes clases de prácticas de artes marciales, que serían útiles para el desarrollo de la 
inteligencia de los estudiantes, deberían ser adoptadas como actividades suplementarias para 
el currículo escolar. 
Solís (2012) realizó una investigación sobre el desarrollo de la inteligencia musical 
en niños y niñas de 3 años de edad de los centros infantiles de buen vivir mies-infa de la 
parroquia San Juan de Ilúman, Cantón Otavalo, provincia Imbabura, cuyo objetivo fue 
calcular el grado de Inteligencia Musical que poseen los niños de la parroquia San Juan de 
Ilumán, utilizando como instrumentos de medición test y fichas de observación, donde se 
aplicó la teoría de Howard Gardner con la finalidad de mejorar su desarrollo. El autor 
concluyó que el estudio demuestra la necesidad de contar con una guía que beneficie tanto a 
estudiantes como docentes de nivel inicial. Además de esto, los niños mostraron interés en las 
actividades lúdicas, demostrando así su desarrollo en esta área. 
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Caiza (2011) realizó una investigación sobre la inteligencia musical en los 
estudiantes de 7 a 12 años del curso propedéutico del conservatorio superior de música 
“Salvador Bustamante Celi”, de la ciudad de Loja, año lectivo 2009 – 2010. Tuvo como 
objetivo general estudiar la relación entre los métodos de enseñanza, la participación de 
padres, el plan de estudios y personalidad de los estudiantes con la inteligencia musical. El 
autor concluyó que hubo relación entre el plan de estudios, la personalidad de los 
estudiantes, los métodos de enseñanza y la participación de los padres con la inteligencia 
musical de los estudiantes. 
2.1.3 Antecedentes de la investigación a nivel nacional 
Ramos (2019) realizo una investigación sobre desarrollo de la inteligencia musical de 
estudiantes del primer grado de educación primaria de una institución educativa, Rázuri – 
Ascope 2017. El objetivo general fue demostrar que la aplicación del taller artístico desarrolla 
la inteligencia musical en estudiantes de primero de primaria de la I. E. N° 80060, Rázuri, 
2017.  El autor concluyó que la aplicación del taller musical al grupo experimental permitió 
que los alumnos mejoraran significativamente en la inteligencia musical como lo evidencia 
la prueba de Wilcoxon.  
Bernabé (2017) realizó una investigación sobre lenguaje musical y la inteligencia 
musical en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la I.E. Nº 37-19 – 
2019. El objetivo general fue dar a conocer la relación que hay entre el lenguaje musical y 
la inteligencia musical. Concluyó con la afirmación de que entre el lenguaje musical y la 
inteligencia musical hay correlación. 
Matos (2012) realizó una investigación sobre inteligencias múltiples en estudiantes 
de tercer grado de secundaria de una institución educativa de Ventanilla, Callao. El 
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objetivo fue estudiar los niveles de inteligencias múltiples que expresan los estudiantes, 
aplicado en el año 2010. El autor concluyó que la inteligencia cinestésica, la 
inteligencia interpersonal y la inteligencia naturalista se presentan en niveles altos de 
dominio. Luego, la inteligencia intrapersonal, la inteligencia espacial y la inteligencia 
musical se presentan en niveles medios de dominio y expresión. 
Camones y Rodríguez (2012) realizaron una investigación sobre la influencia de los 
talleres musicales en el desarrollo de la inteligencia musical en los niños de cinco años del 
jardín Alfredo Pinillos Goicochea, de la ciudad de Trujillo. El objetivo de la tesis fue conocer 
la influencia que tienen los talleres de educación musical en el desarrollo de la inteligencia 
musical aplicado en infantes de 5 años. Los autores concluyeron que el trabajo realizado 
en los talleres de música contribuyó de manera positiva en el desarrollo de la inteligencia 
musical. 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Teorías de la creatividad 
Desde el campo de la psicología, la creatividad está definida según Amabile (1983) 
como la producción de respuestas o producción de obras, que son valoradas de forma 
confiable como creativas por jueces apropiados del área. Asimismo, se considera tres 
componentes importantes para su producción: habilidades cognitivas en el área, habilidades 
para la creatividad y la motivación en la tarea (pp. 67-68). Amabile (1983) también menciona 
que las personas asumen dos valores cuando juzgan de creativo algo: a) El producto es 
novedoso, apropiado, útil. b) el trabajo se elaboró con un propio método, sin seguir algún 
patrón aprendido con anterioridad (p.33). 
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Bono (1994) afirma que, en su forma básica, la creatividad es producir algo que antes 
no había (p.18). En su forma general, el pensamiento creativo abarca muchos aspectos que 
son indeterminados y ambiguos por ser muy amplios (Bono, 1994, p. 69). Sin embargo, 
Bono (1994) menciona que “en algunos aspectos, el cambio de percepciones y conceptos es 
la base de la creatividad que implica la obtención de ideas nuevas” (p. 69). De esta manera, 
Bono (1994) trabaja el pensamiento creativo a través de técnicas que le lleven a generar 
ideas nuevas (p. 70).   
De acuerdo con Rodríguez (2007), la creatividad es la capacidad que tienen los 
individuos para elaborar nuevos productos que pueden ser materiales o inmateriales y va a estar 
valorada dentro de tres niveles: (a) El nivel elemental o de interés personal y familia, (b) El 
nivel medio o de resonancia laboral y profesional y (c) El nivel superior o de la creación 
trascendente y universal (pp.22-23).  
Asimismo, Gardner (2014) afirma que la creatividad no solo debe ser atribuida 
a las capacidades que tiene el cerebro, sino que surge de la interacción de tres elementos, 
tales como; “la inteligencia, el ámbito y el campo” (p. 8). También afirma que la definición 
del individuo creativo es similar a su definición de inteligencia: “El individuo creativo es 
quien resuelve regularmente problemas o inventa productos en un ámbito, y cuyo trabajo es 
considerado innovador y aceptable por los miembros reconocidos de un campo” (Gardner, 
2014, p.8).  
En conclusión, ante las cuatro teorías de la creatividad expuestas, se entiende que la 
creatividad está basada en la producción de ideas novedosas, y en la resolución de respuestas 
nuevas a las tareas que contiene el programa. También, asumiendo lo que dice Rodríguez 
(2007) en el párrafo anterior, en el programa musical se valora como creativo las respuestas 
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que son nuevas para el estudiante, a pesar que desde la percepción del docente la respuesta 
de un alumno no sea novedosa, se valora como una idea creativa las respuestas de los 
alumnos que sean novedosas para ellos mismos. Basado en la triada que menciona Gardner 
(2014) sobre la creatividad, las respuestas de los estudiantes deben ser consideradas como 
creativas porque cumplen los tres elementos propuestos para definir la inteligencia y la 
creatividad; primero, los estudiantes utilizan sus capacidades (inteligencia) para resolver 
las tareas; segundo, los estudiantes se encuentran en un ámbito de aprendizaje que les 
permite desarrollar nuevas capacidades; y tercero, el trabajo es valorado por ellos mismos 
como creativos (campo). 
Para ampliar la información anterior, Calvin (1972, p. 8) menciona doce reglas para 
eliminar la creatividad en el salón de clase, asumiendo estas reglas como actitudes que el 
docente debe evitar en el aula: 
- Asumir que solo hay un tipo de inteligencia.
- Como profesores, Ignorar resultados de investigaciones sobre la creatividad.
- Enseñar al mejor e ignorar al resto.
- Mantener haciendo tus ideas sin escuchar al resto.
- Mostrarse negativo ante las nuevas ideas.
- Si el profesor no entiende, oponerse a eso.
- Mantener la idea, mientras más creativa sea la idea, más probabilidad de que surjan
problemas.
- No tener incentivos para las ideas creativas.
- No dar oportunidades.
- Organizar actividades creativas bajo su control.
- Sofocar las organizaciones creativas.
- Mantener prerrogativas hacia uno mismo.
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Las reglas que menciona el autor en el párrafo anterior son ejemplo de cómo se 
genera un mal clima en el salón; por tal motivo, se debe evitar practicarlas para no generar 
mal clima creativo a la hora de manejar la clase. 
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2.2.2 Creatividad musical 
 
La creatividad musical está ciertamente asociada con las teorías de la creatividad. 
Según Frega y Vaughan (2001), la composición musical tiene relación con la creatividad, ya 
que utiliza los mismos principios de desarrollo, juega con posibilidades y obtiene un 
producto, es así que “la creatividad musical va a solucionar problemas en la música” 
(p.31). T ambién se debe mencionar que el proceso de creación requiere manejar un clima 
creativo en el salón, es por eso que el docente debe tener en cuenta este proceso a la hora de 
impartir las clases de música (Frega & Vaughan, 2001). 
 
Frega & Vaughan, (2001) muestran que la creatividad musical es definida como la 
solución de problemas musicales, por eso resolver tareas o problemas musicales 
propuestos en el programa musical es considerado como creatividad musical. La 
creatividad musical se expresa a través de las ideas musicales, estas ideas se evidencian 
cuando los estudiantes muestran un desarrollo en las capacidades musicales (inteligencia 
musical) que se presenta más adelante. El programa musical se enfoca en desarrollar el ritmo 
desde el primer día de clase y luego desarrolla la melodía. Para el compositor Pirfano (2013) 
la creatividad musical en los individuos se desarrolla a través del acercamiento musical 
practico y teórico: “Ganar familiaridad con la música, entender cómo funciona, cómo se 
estructura, etc., ayuda a ir desarrollando las propias capacidades creativas” (Pirfano, 2013, 
p. 27). Por tal motivo, el programa se divide en teórico y práctico. La parte teórica del 
programa se enfoca en la composición de ideas, frases y motivos musicales. Por otro lado, 
la parte práctica se dirige a la improvisación musical. 
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2.2.3 La composición 
La composición es una categoría que se desprende de la creatividad musical, al igual 
que el concepto de creatividad, está dirigida a producir ideas nuevas. Giráldez (2005) afirma 
que la composición envuelve actividades productivas de creación musical y se presentan 
de dos maneras: a) la improvisación musical y b) la composición musical. 
La improvisación musical es una actividad que se encarga de producir ideas musicales 
de manera espontánea. Como argumenta Hemsy de Gainza (1983) la improvisación musical 
es: “Toda ejecución musical instantánea producida por un individuo o un grupo” (p. 11). 
Según Giráldez (2005) la composición musical es la creación de un producto musical 
que puede ser replicado en cualquier momento, para ello se necesita tenerlo en una 
grabación, escrita de manera convencional o no convencional o de memoria. 
En conclusión, la improvisación y la composición musical son actividades creativas 
que producen ideas nuevas, la primera se presenta de forma instantánea y la segunda se puede 
replicar. El programa musical está basado en la creatividad, por consiguiente, solo utiliza 
estas dos categorías como un medio para desarrollar la inteligencia musical. Se utiliza la 
improvisación rítmica para generar de manera instantánea patrones musicales, y la 
composición rítmica para escribir partituras de las ideas musicales.  
2.2.4 La Inteligencia 
Armstrong (2002) dice que la inteligencia es la habilidad que posee un individuo 
para afrontar nuevas situaciones con éxito y también la capacidad para aprender de sus 
experiencias. (p.2). De otro modo, Gardner (2014) expresa que la inteligencia es la 
capacidad que tienen las personas para resolver un determinado problema, o también la 
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habilidad para crear productos con valor cultural (p.4). Gardner (2014) dice que es posible 
desarrollar la inteligencia, y que esta será influenciada por factores ambientales, 
experiencias, la educación y otros. 
 
2.2.5 Las inteligencias múltiples 
 
Según Armstrong (2002) desde hace doscientos años se han planteado muchas clases 
de inteligencias, sin embargo, el modelo de inteligencias múltiples de Howard Gardner es 
el más resaltante por tener el respaldo investigaciones antropológicas, psicológicas, 
psicometría, biografías y neuroanatómicas. Gardner (2014) asegura que el ser humano posee 
diferentes capacidades, por ello es que propone los siguientes tipos de inteligencia: 
Las inteligencias lingüística y lógica matemática que de tantos privilegios gozan 
en las escuelas hoy en día; la inteligencia musical; la inteligencia espacial; la 
inteligencia cenestésico corporal; y dos formas de inteligencia personal, una es la 
que se dirige hacia los demás y la otra apunta hacia la propia persona (p.4). 
 
2.2.6 La inteligencia musical y sus dimensiones 
 
Desde el área de la psicología, Gardner (2014) señala que la inteligencia musical de 
un individuo está relacionada con la habilidad de analizar la sensibilidad de la melodía y 
el ritmo, también reconocer la estructura y organización de la música (p. 96). Por otra 
parte, la definición de Armstrong (2002) establece dimensiones relaciones al campo de la 
educación: “percibir, apreciar y producir ritmos y melodías” (p. 5). 
 
Por lo expuesto en el párrafo anterior, la inteligencia musical tiene relación con las 
habilidades o capacidades musicales, por tal motivo, en esta investigación se asume que la 
inteligencia musical puede ser desarrollada a través del programa musical. Para Pirfano 
(2013) todo el mundo tiene aptitudes para la música, sin la necesidad de ser un músico 
prodigio (p. 28). Asimismo, Armstrong (2002) asegura que la inteligencia musical está 
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en cualquier persona que pueda entonar, tener ritmo y discernir secciones musicales 
básicas (p. 5). Considerando estas afirmaciones, se infiere que las personas pueden 
desarrollar capacidades musicales. 
 
Por otra parte, investigaciones como la de Jeanne Bamberger (como se citó en 
Gardner, 2014) demuestran que para adquirir la competencia musical los estudiantes deben 
de aprender a procesar la música de dos formas; el primero es el enfoque figurativo, donde 
el estudiante aprende de manera intuitiva, y el segundo que es el modo formal, donde los 
estudiantes aprenden a sistematizar, analizar el tempo musical (p. 98). Gardner (2014) insiste 
que es necesario dominar el modo formal si una persona desea desarrollar la inteligencia 
musical. (p. 109). 
 
a) Producir: Esta dimensión es definida como: “Creación y ejecución” (Blanco, 2006, 
p. 7). Asimismo, Hargreaves (2012) relaciona la producción musical con actividades de 
interpretación, expresión, composición e improvisación. Como se mencionó anteriormente, 
la creación en el campo de la música envuelve actos de composición e improvisación, por 
esto, se debe considerar que la producción se puede evidenciar en la composición de una 
pieza musical escrita o en el acto del hacer musical (ejecutar). También se debe tener en 
cuenta que la capacidad de leer partituras es un hecho importante para la producción musical 
(Soria, Duque & García, 2011, p. 48). Asimismo, Gardner (2014) señala que para adquirir la 
competencia musical se debe dominar las representaciones musicales formales.  
 
b) Percepción musical: En el área de la psicología, el concepto de esta dimensión ha 
sido asumida como: “La capacidad del oyente de percibir los detalles del elemento musical, 
ritmo, melodía o armonía” (Fluke, 1965, p. 200). En el proceso de identificación de una pieza 
musical, el hombre tiene la capacidad de enfocar su percepción  hacia una característica 
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musical (timbre, melodía, timbre), de este modo, puede resaltar una característica y 
distinguirla de otra. (Platel, et al., 1992). Estudios centrados en el área de la psicología 
cognitiva, evidencian que el sistema perceptivo logra organizar o vincular esta información 
musical: “escuchar música implica un proceso continuo de decisiones sobre qué elementos 
deben vincularse entre sí” (Deutsch, 1980, p. 168). Por lo expuesto, la percepción musical se 
relaciona con la capacidad del oyente para identificar las características musicales, formando 
parte de procesos internos del individuo.  
c) Apreciación musical: Esta dimensión es definida como: “una respuesta favorable
al lenguaje de la música” (Hart, 1936, p. 22). Estos elementos que conforman el lenguaje 
musical son: a) El puro, que se refiere a las vibraciones que llegan al oído, y se presentan a 
través de la melodía, armonía y timbre. b) El programa, es el intento de transmitir ideas y 
filosofías a través del lenguaje puro y el lenguaje de la comunicación, como las canciones 
cantadas, la opera, el drama. c) El extra estético, incluye las experiencias agradables o 
desagradables  que se dieron con la música (Hart, 1936, p. 22). Por lo tanto, se asume que el 
comportamiento de una persona con respuestas favorables hacia una pieza musical cantada o 
instrumental (sin voz), será parte de su apreciación musical. Estas respuestas favorables 
tienen relación con el goce estético de la música: “es vivir y disfrutar de la experiencia estética 
que se genera del encuentro con la obra” (Cremades, 2008, p. 11). 
2.2.7 Test de inteligencia musical 
En 1993, Gardner presentó la segunda edición en inglés de su teoría Las Inteligencias 
Múltiples en el libro Frames of Mind. Él afirma que su investigación no fue pensada para ser 
aplicada en un salón de clase, sino que buscó aportar a la disciplina de la psicología del 
desarrollo y a las ciencias cognoscitivas y conductuales (Gardner, 2014, p. 3). A pesar de que 
la teoría de Las Inteligencias Múltiples no fue destinada para el sector educativo, tuvo un gran 
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impacto en personas que se desenvolvían en ese campo; docentes, administradores de 
escuelas y padres con hijos en edad escolar (Gardner, 1995, p. 15). Es por esto que junto a 
sus colegas realizaron experimentos educativos en el “Proyecto Zero” de la Universidad de 
Harvard, buscando la aplicación de la teoría de las Inteligencias Múltiples (Gardner, 2014, p. 
3). 
 
Asimismo, como parte de las publicaciones que fueron trabajadas con Gardner, y que 
están dirigidas al sector educativo, se encuentra la publicación del pedagogo y psicólogo 
Armstrong. En el 2002, él presenta su libro 7 Clases de Inteligencias. Armstrong (2002) 
señala que gracias al permiso y a la comunicación constante con Gardner se logra publicar 
el ejemplar. Él propone una batería de preguntas y explica la mejor manera de conocer las 
inteligencias que predominan en un sujeto: “aun cuando hay muchas pruebas que evalúan 
los diferentes aspectos de las siete inteligencias, la mejor manera de descubrir el perfil de 
las suyas es mediante una evaluación honesta de cómo se comporta usted en el curso de 
su vida cotidiana” (p. 13). Desde la perspectiva del individuo que responde de manera 
personal las preguntas, Armstrong (2006) afirma que las preguntas no tienen el formato 
cuantitativo de un test, sino que cada pregunta sirve para evocar experiencias y 
sentimientos vividas en cada inteligencia (p. 38). Armstrong (2006) señala que, 
respondiendo las preguntas, el sujeto empieza a conocer qué inteligencia predomina en él 
(p. 38).  
 
Esta forma de evaluar tiene conexión con la teoría de la autopercepción propuesta por 
Bem (1972). Él afirma que una persona tiene conocimiento de sus propias actitudes, 
emociones y demás aspectos internos, y puede inferirlo a partir de sus observaciones internas 
de su comportamiento (p. 5). De manera similar, este tipo de test utiliza preguntas con 
relación al comportamiento del sujeto, asumiendo que los mismos sujetos pueden dar un 
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mejor conocimiento de si mismos. El test auto perceptivo ha tenido favorables resultados 
cuando se trató de medir los niveles de inteligencias múltiples de estudiantes. Por ejemplo, 
Llor, Ferrando, Ferrándiz (2012), concluye: “la escala de autopercepción de las inteligencias 
múltiples SMIP utilizada fue adecuada para valorar las aptitudes de los alumnos con altas 
capacidades y ofrecía una información complementaria a la ofrecida por otros instrumentos 
mas formales (rendimiento académico)” (p. 28). 
Asimismo, dentro de las siete inteligencias que explica Armstrong (2002) se 
muestra una lista de preguntas para que cada persona se evalúe de manera consciente. Es 
así que para cada inteligencia muestra una lista de preguntas, que miden capacidades auto 
perceptivas. En el caso de la inteligencia musical se describen las siguientes oraciones: 
- Poseo una agradable voz para cantar.
- Puedo saber cuándo una nota está fuera de tono.
- Escucho música frecuentemente en radio, discos o casetes.
- Toco algún instrumento musical.
- Mi vida sería más pobre si no hubiera música en ella.
- En ocasiones me sorprendo caminando por la calle con la música de un comercial de
televisión u otra tonada en mi mente. 
- Puedo llevar fácilmente el ritmo de la música con un sencillo instrumento de percusión.
- Conozco las tonadas de diferentes canciones o piezas musicales.
- Si escucho una selección musical una o dos veces, usualmente puedo repetirla cantando
con bastante precisión. Constantemente produzco sonidos con golpecitos o tarareo pequeñas 
melodías mientras trabajo, estudio o aprendo algo nuevo (Armstrong, 2002, pp. 17-18). 
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2.2.8 Educación musical 
 
La educación musical occidental europea, que es modelo en la mayoría de países 
actuales, se originó en Grecia cuando se dejó de creer que la música es creación o producto 
divino y se asume que puede ser enseñada y aprendida (Jorquera, 2006, p. 69). También se 
afirma que, a partir del siglo XVII, la educación musical toma importancia por los políticos 
y reformadores sociales, incluyéndose como parte de la educación universal en los centros 
de estudio de nivel primario y secundario, debido a que se asumió que era social y 
psicológicamente beneficiosa para las personas (Jorquera, 2006, p. 71). 
 
 Concebir una definición de la educación musical es complicado, ya que se debería 
considerar las diferentes definiciones y campos de estudio que se adoptan en cada país 
(Hargreaves, 1998, p. 233). En el contexto argentino la educación musical se entiende por: 
“todo proceso que consista en la transmisión más o menos consciente y voluntaria de 
conocimientos y habilidades musicales a personas que participen más o menos 
voluntariamente” (Frega, 1998, p. 3). La definición anterior engloba todo aquel proceso que 
nos permita trasladar el conocimiento y habilidad musical, y es útil para poder entender que 
la educación musical abarca muchos campos. Entonces se puede asumir que los métodos, 
los programas musicales y las instituciones que enseñan o se dedican a investigar este 
campo, forman parte de la educación musical, y que todos ellos realizan procesos que 
transmiten conocimientos, habilidades o capacidades musicales. 
 
Para entender los campos de investigación que abarca la educación musical tenemos 
el ejemplo de Estados Unidos, que asume dos tipos: la psicología de la música vista como 
lo teórico y el estudio pedagógico vista como lo práctico (Hargreaves, 1998, p. 15). Hasta 
1980 las investigaciones de la psicología musical se centraban en la evaluación psicométrica: 
“El interés se centró en la medición de la capacidad de las personas para percibir el tono, el 
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ritmo, la melodía y la armonía” (Hargreaves, 2003, p. 149). Este tipo de investigaciones 
pertenecen al campo de la psicología cognitiva-evolutiva, que posee  fundamentos de la 
teoría de Piaget. Uno de los trabajos conocidos en este campo de estudio es el grupo 
“Harbard Proyect Zero” que Howard Gardner y otros de sus colegas emprendieron, donde 
reunieron numerosos datos empíricos (Hargeaves, 1986, pp. 91-92). Hasta mediados de la 
década de 1980 las investigaciones en educación musical empezaron a ser abordadas desde 
la psicología de la música cognitiva y desarrollo social, y a partir del año 2000 se empieza a 
consolidar en las investigaciones de la psicología del desarrollo musical, que se fundamenta 
en la teoría de Vygotsky, donde se incorpora las redes sociales y culturales en el desarrollo 
del pensamiento, dando importancia a la interacción entre alumno y estudiante. (Hargreaves, 
2003, p. 152) 
Por otro lado, en este campo también existen instituciones como el ISME 
(International Society for Music Education) y el FLADEM (Foro Latinoamericano de 
Educación Musical) que se encargan de promover investigaciones en el campo de la 
educación musical. El FLADEM (2002) presenta cinco principios que definen la educación 
musical: a) es derecho de la humanidad, que está al servicio de necesidades sociales b) es 
transmisor de cultura c) sirve para unificar la sociedad y la cultura) es flexible y f) es 
promotora de la creatividad, sensibilidad y salud mental. 
2.2.8 Método y modelos de educación musical 
Nerici (1969) señala que el método es un camino que nos conduce a un objetivo 
preestablecido (p. 363). En un contexto musical, Jorquera (2004) indica que los métodos son 
catálogos o monografías que contienen ejercicios musicales clasificados por niveles de 
dificultad, y que inicialmente fueron creados por los maestros de música al observar la 
dificultad que atravesaba cada estudiante. 
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Tabla 1 
Clasificación de las metodologías musicales a través del tiempo 
Etapa Metodología musical 
1930 – 1940 Tiene lugar en Europa y busca la simplificación y renovación de la 
enseñanza musical. 
1940 – 1950 En este lugar se encuentran los llamados métodos activos, donde se 
incluye la actividad y el movimiento corporal en las clases, son 
representados por Dalcroze, Willems, Martenot y Mutsell, Orff y Kodaly. 
1950 – 1960 Aquí tenemos los métodos instrumentales, considerando la voz como un 
instrumento, en esta también está incluido Orff y Kodaly. 
1960 – 1980 En esta etapa se busca desarrollar la creatividad de los estudiantes, 
influenciados por las innovaciones que son producidas en la época. Aquí 
encontramos el Modelo Schafer. 
1980 – 1990 No se da en todos los países, pero básicamente en este periodo se busca 
la integración vislumbrada por la ecología, el multiculturalismo y la 
musicoterapia. 
1990 – 2010 En esta etapa se trababa más el modo de aprender y de transmitir y con 
conocidas como modelos naturales o espontáneos, modelo ecológico, 
tecnológico y modelo étnico. 
Tomado de Guillanders y Candisano (2011) 
Se observa que los métodos musicales han variado con el tiempo y han surgido de 
acuerdo a las características de la época, a pesar de esto muchos de los métodos musicales 
aún siguen vigentes y se siguen enseñando en talleres de capacitación. El programa musical 
de esta investigación toma como referencia los métodos del modelo instrumental y las 
incorpora en las sesiones de clase. 
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a) Método Orff
Graetzer y Yepes (1983) señalan que el método Orff, fue creado por el compositor
y pedagogo alemán Carl Orff, (1895-1982). El método Orff surge en la época donde se 
empieza a valorar la música, siendo introducida en los colegios e instituciones para su 
enseñanza. El método tiene mucho éxito con los niños y jóvenes debido al variado material 
que recopila de épocas pasadas y que presenta en su libro “Música para niños”, para los 
jardines y colegios. El aporte principal de Carl Orff es que no solamente recopila y 
compone canciones elementales en ritmos y melodías, sino que se da cuenta del carácter 
creativo que tiene el niño, de esta manera sugiere trabajar toda actividad musical estimulando 
la creatividad. (Graetzer y Yepes, 1983). 
El juego y la creatividad de Carl Orff 
La metodología de Carl Orff está basada principalmente en el juego y la creatividad, 
los estudiantes juegan con la melodía, ritmo, sonido, instrumentos, y con el movimiento de 
pies, manos y voces. El juego es imprescindible en el método Orff, ya que permite expresar 
la creatividad propia del niño utilizando melodías y ritmos simples. (Graetzer y Yepes, 1983). 
En ese sentido, lo que este método aporta al programa musical, es comprender que el juego 
es imprescindible para que los estudiantes expresen su creatividad. 
b) Método Kodály
Zuleta (2008) afirma que Zoltán Kodály (1988–1967) fue un compositor que se 
preocupó de la alfabetización musical, por eso se encargó de recopilar, adaptar y crear 
canciones tradicionales de su pueblo (Hungría); además, junto   a sus estudiantes y muchos 
colaboradores crearon un método escolar que hasta ahora es utilizado en los centros 
educativos de Europa y América.  
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Según Zuleta (2008), el método Kodály plantea iniciar la educación musical utilizando 
el cuerpo como instrumento natural, por ello el método se enfoca en trabajar la voz. El 
programa musical planteado en la tesis toma dos herramientas pedagógicas utilizadas en el 
método Kodály: 
- Las silabas Solfeo rítmico
Figura 1: Silabas Solfeo rítmico 
- Los signos de Curwen.
Figura 2: Signos de Curwen 
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c) África en el Aula
Pérez (2007) comenta que África en el Aula es una propuesta pedagógica musical,
hecha con el fin de vivenciar, percibir y sentir la música. Así mismo, plantea como 
ejercicios la ejecución de ritmos africanos por ser expresiva y porque captura la atención de 
los estudiantes rápidamente. 
África en el Aula es una propuesta viable que puede ser aplicada en un salón de 
clase sin necesidad de comprar instrumentos musicales. Según Pérez (2007), solo se necesita 
unos pupitres para poder ejecutar los ritmos africanos, también ratifica que la propuesta se 
puede adaptar a muchos ritmos que el docente vea conveniente utilizar, ya que no existe solo 
una manera de enseñar música. Las digitaciones para los pupitres que propone Pérez (2007) 
son: 
Instrumento Banco Tacho/Balde Cuerpo Verbalización 
O Golpe de Palma Centro Pecho Tu 
X Punta de dedos Borde Muslos Ta 
X 







Figura 3: Digitaciones para los pupitres. Tomado de Pérez, A. (2007) 
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2.3 Definición de términos básicos 
Educación: Es la transmisión de conocimientos hacia otras personas para desarrollar 
capacidades y habilidades. 
Inteligencia: Conjunto de habilidades y capacidades que pueden ser desarrolladas 
mediante la educación. 
El ritmo: División periódica y regular que caracteriza a la música. Los elementos que lo 
componen son: El pulso, el acento, el compás, el tempo y la duración. 
Tarea: Un conjunto de problemas musicales que deben ser resueltos en clase. 
El cajón: Instrumento musical de percusión hecho de madera, de origen peruano. 
El festejo: Ritmo musical peruano que está en un compás de 6/8. 
Improvisación musical: Ejecutar patrones musicales de manera instantánea con un grupo 
de músicos o de forma solista. 
Composición musical: Creación escrita de nuevas formas musicales utilizando las 
habilidades adquiridas con anterioridad. 
Programa de Educación musical: El programa es la organización secuencial y cronológica 
de las sesiones planificadas. 
Capacidad: “Son los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para 
afrontar una situación determinada” (Ministerio de Educacion, 2017, p. 37) 
Competencia: Capacidad para resolver problemas y lograr propósitos (Ministerio de 
Educación, 2012, p. 19) 
Test de inteligencia musical: Instrumento que mide las capacidades auto perceptivas de los 
estudiantes 
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2.4 Formulación de la hipótesis 
 
2.4.1 Hipótesis general 
 
La aplicación del programa de educación musical basado en la creatividad resulta 
eficaz para desarrollar la inteligencia musical en estudiantes de cuarto grado “B” de nivel 
secundario del C.E. Tacna, distrito de Barranco. 
 
2.4.2 Hipótesis específicas 
 
 
La aplicación del programa de educación musical basado en la creatividad resulta 
eficaz para desarrollar la dimensión de apreciación musical en estudiantes de cuarto grado 
“B” de nivel secundario del C.E. Tacna, distrito de Barranco. 
 
La aplicación del programa de educación musical basado en la creatividad resulta 
eficaz para desarrollar la dimensión de percepción musical en estudiantes de cuarto grado 
“B” de nivel secundario del C.E. Tacna, distrito de Barranco. 
 
La aplicación del programa de educación musical basado en la creatividad resulta 
eficaz para desarrollar la dimensión de producir ritmos y melodías, en estudiantes de cuarto 
grado “B” de nivel secundario del C.E. Tacna, distrito de Barranco. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1 Enfoque de la investigación 
El enfoque de esta investigación es cuantitativo ya que busca probar una hipótesis a 
través de la medición numérica, donde se extrae una serie de conclusiones. Inicia con una 
idea que va delimitándose, a la cual subyacen objetivos y preguntas de investigación. 
Asimismo, tiene un marco teórico basado en la revisión de la literatura. (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014). 
3.2 Diseño de la investigación 
El diseño que se asume es preexperimental, dado que se tiene solamente un grupo 
donde se aplica una preprueba, un tratamiento y una posprueba. (Hernández, et al., 2014, p. 
141). 
Donde: 
G: Grupo experimental conformado por los alumnos de 4to “B” de nivel secundario 
O1: Pre test 
X: Aplicación de un Programa o propuesta 
O2: Pos test 
G O1 X O2 
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3.3 Población y muestra 
3.3.1 Población 
La población está conformada por todos los estudiantes del cuarto grado de 
secundario de la I.E. Tacna de Barranco. Los estudiantes son de sexo femenino y tienen entre 
14 y 15 años de edad. En la siguiente tabla se muestra la organización por secciones. 
Tabla 2 
Estudiantes de 4to grado de secundaria de la I.E. Tacna 
AULA Mujeres 
4to “A” 26 
4to “B” 21 
4to “C” 24 
4to “D” 21 
TOTAL 92 
N=92 
Fuente: Elaboración propia 
3.3.2 Muestra 
En el caso de esta investigación, la selección de la muestra fue elegida de manera 
intencional, y estuvo conformada por los estudiantes de cuarto grado “B” del C.E. Tacna del 
distrito de Barranco. Todos los estudiantes son mujeres. A continuación, se presenta una tabla 
de la muestra de estudiantes.  
Tabla 3 
Estudiantes de cuarto “B” de la I.E. Tacna 




N = 12 
Fuente: Elaboración propia
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3.3.2.1 Selección de la muestra 
Se utilizó el muestreo no probabilístico porque la selección de los componentes 
depende de la decisión del investigador. (Hernández, et al., 2014; p. 176). 
3.3.2.2 Criterios de inclusión y exclusión 
- Se consideró como criterio de inclusión asistir al 90% del total de las sesiones.
- Se excluyeron a estudiantes con TDH o trastorno de déficit de atención sin tratamiento.
- Se excluyeron a los estudiantes que no presentaron el consentimiento informado de su
tutor o familiar.
3.4 Variables 
3.4.1 Definición conceptual y operacionalización de variable 
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Tabla 4 






DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA DE 
MEDICIÓN 
VALORES Y NIVELES 
Inteligencia 
musical 
 Armstrong (2002) 
describe la inteligencia 
musical con las siguientes 
dimensiones: “percibir, 
apreciar y producir ritmos 






































0: si no se parece nada a ti 
1: si se parece en algo a ti (solo un 
poco) 
2: si se parece bastante a ti. 







3.4.2 Técnica e instrumento para la recolección de datos 
3.4.2.1 Técnica y descripción del instrumento 
El instrumento de investigación utilizado es la Escala Minds de Inteligencias Múltiples 
Cuya ficha técnica es detallada por Ruiz (2004, p. 1). 




Nombre de la prueba Escala Minds de Inteligencias Múltiples 
Autor César Ruiz Alva / Psicólogo Educacional. 
Procedencia: Universidad César Vallejo - 
Trujillo, Perú 
Año 2004 
Estandarización Peruana, Edición revisada. 
Administración Individual / Colectiva 
Duración Variable (promedio: 25 minutos) 
Significación Evalúa las ocho inteligencias múltiples 
según la teoría de Gardner: (VL) 
Inteligencia Verbal Lingüística, (E) 
Inteligencia Espacial, (M) Inteligencia 
Musical, (INTRA) Inteligencia 
Intrapersonal, (LM) Inteligencia Lógico – 
Matemática, (CK) Inteligencia Corporal – 
Kinestésica, (INTER) Inteligencia 
Interpersonal, (EN) Inteligencia Ecológica 
- Naturalista.
Tipificación Baremo Percentil de Mediana 50 
Aplicación Adolescentes del 3ero al 5to de secundaria, 
nivel universitario y adultos 
Tomado de Ruiz (2004) 
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3.4.2.3 Validez y confiabilidad del instrumento 
El instrumento de investigación utilizado es la Escala Minds de las inteligencias 
Múltiples que está detallada por Ruiz (Ruiz, 2004, p.1). Se realizó el método de consistencia 
interna: Los coeficientes van de 0.88 a 0.94 arrojando un nivel de confianza alto. La validez 
se realizó con el método de coeficientes de correlación Producto Momento de Pearson, 
donde se muestra los siguientes resultados: 
Tabla 6 
Validez y confiabilidad del instrumento 




0.79 90.81 0.76 0.80 0.81 0.84 0.79 
Nota: Todos los resultados son significativos al 0.001 de confianza. Tomado de Ruiz (2004) 
▪ Confiabilidad
a) Métodos de Consistencia Interna: “Los coeficientes de 0.88 a 0.94 es significativo al
0.001 de confianza” (Ruiz, 2004, p. 2). 
b) Métodos Test Retest: “Los coeficientes en promedio del 0.90 a 0.93 con lapsos de
tiempo de dos meses entre prueba y reprueba, estimaos [sic] también como significativos 
al 0.001 de confianza” (Ruiz, 2004, p. 2). 
3.5 Procesamiento de la información 
Se pidieron los permisos respectivos en la institución educativa refrendado por el 
director del colegio Tacna, distrito de Barranco. 
• Se pidió el permiso a los padres de familia, mediante el consentimiento informado
. • Se aplicó el preest de inteligencia musical a los estudiantes de manera grupal, explicando 
con claridad las instrucciones. 
• Se recolectaron todas las pruebas
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• Luego de 3 meses de aplicar el programa de intervención (trece sesiones) se aplicó la
prueba de salida pos test. 
• Se recolectaron todas las pruebas.
• Se elaboró la base de datos.
Se trabajó la información con Excel para la estadística descriptiva. 
Se aplicó el estadístico Shapiro Wilk para determinar distribución de la normalidad en la 
muestra de la investigación, lo que permitió elegir la prueba T de Student, con el objetivo 
de contrastar la hipótesis; se utilizó el programa estadístico IBM SPSS. 25.0 
-Se procesó la información para el análisis de los resultados.
3.6 Tratamiento estadístico 
Para el procesamiento y análisis de los datos se utilizaron la media aritmética, la 
desviación estándar, las frecuencias y porcentajes. 
Se aplicó la T de Student para la prueba de hipótesis del programa SPSS 22.0, se trata de 
una prueba paramétrica. 
Luego de obtener los datos se codifico de manera automatizada en el programa Excel. 
El análisis de datos se efectuó en el Programa Estadístico SPSS (Statistical Program for 
Social Sciences) 25.0 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
4.1 Análisis descriptivo 
Tabla 7 
Variable: Puntaje de inteligencia musical pre test 




Válidos 4 1 8,3 8,3 8,3 
8 3 25,0 25,0 33,3 
10 1 8,3 8,3 41,7 
12 2 16,7 16,7 58,3 
14 1 8,3 8,3 66,7 
17 2 16,7 16,7 83,3 
20 1 8,3 8,3 91,7 
25 1 8,3 8,3 100,0 
Total 12 100,0 100,0 
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Figura 4: Gráfico de la tabla 7 
Interpretación 
Ingresados los resultados de la encuesta de los 12 estudiantes de cuarto de secundaria 
del C.E. Tacna del distrito de Barranco – Lima 2017 de la muestra, en el software estadístico 
SPSS. Se tiene que, respecto del puntaje de inteligencia musical pre test, su promedio es 12.92 y 
un error estándar de 5.98. 
Tabla 8 
Variable: Puntaje de inteligencia musical post test 
 Frecuencia   Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 
Válidos 13 1 8,3 8,3 8,3 
14 1 8,3 8,3 16,7 
16 1 8,3 8,3 25,0 
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  17 1 8,3 8,3 33,3 
18 1 8,3 8,3 41,7 
20 1 8,3 8,3 50,0 
21 2 16,7 16,7 66,7 
23 2 16,7 16,7 83,3 
25 1 8,3 8,3 91,7 
26 1 8,3 8,3 100,0 








Figura 5: Gráfico de la Tabla 8 
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Interpretación 
Ingresados los resultados de la encuesta a los 12 estudiantes de cuarto de secundaria del 
C.E. Tacna del distrito de Barranco – Lima 2017 de la muestra, en el software estadístico
SPSS. Se tiene que, respecto del puntaje de inteligencia musical pos test, su promedio es 
19.75 y un error estándar de 4.202. 
Tabla 9 
Variable: Centil del puntaje de inteligencia musical pre test 




Válidos 1 4 33,3 33,3 33,3 
10 1 8,3 8,3 41,7 
25 2 16,7 16,7 58,3 
40 1 8,3 8,3 66,7 
55 2 16,7 16,7 83,3 
70 1 8,3 8,3 91,7 
90 1 8,3 8,3 100,0 
Total 12 100,0 100,0 
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Figura 6: Gráfico de la Tabla 9 
Interpretación 
Ingresados los resultados de la encuesta a los 12 estudiantes de cuarto de secundaria del 
C.E. Tacna del distrito de Barranco – Lima 2017 de la muestra, en el software estadístico SPSS.
Se tiene que, respecto del centil del puntaje de inteligencia musical pre test, su promedio es 
31.17 y un error estándar de 30.67. 
Tabla 10 
Variable: Centil del puntaje de inteligencia musical pos test 




Válidos 30 1 8,3 8,3 8,3 
40 1 8,3 8,3 16,7 
50 1 8,3 8,3 25,0 
55 1 8,3 8,3 33,3 
60 1 8,3 8,3 41,7 
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70 1 8,3 8,3 50,0 
75 2 16,7 16,7 66,7 
85 2 16,7 16,7 83,3 
90 1 8,3 8,3 91,7 
97 1 8,3 8,3 100,0 
Total 12 100,0 100,0 
Figura 7: Gráfico de la Tabla 10 
Interpretación 
Ingresados los resultados de la encuesta a los 12 estudiantes de cuarto de secundaria del 
C.E. Tacna del distrito de Barranco – Lima 2017 de la muestra, en el software estadístico
SPSS. Se tiene que, respecto del centil del puntaje de inteligencia musical pos test, su 
promedio es 67.67 y un error estándar de 20.86. 
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4.2 Análisis inferencial–Prueba de las hipótesis 
Tabla 11 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov - Smirnova Shapiro - Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Distribución de 
puntaje del pretest 
,151 12 ,200* ,945 12 ,565
Distribución de 
puntaje del postest 
,117 12 ,200* ,963 12 ,827 
* Esto es un límite inferior de la significación verdadera.
Interpretación 
Las pruebas de normalidad Kolmogorov – Smirnov y Shapiro – Wilk, muestran una 
significancia mayor a 0.05, lo que indica que las variables de distribución de pretest y postest 
tienen una distribución normal.  
a. Corrección de significación de Lilliefors
Variable 1: Distribución de puntaje de pretest 
Figura 8: Gráfico Q-Q- normal de distribución de puntaje de pretest 
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Figura 9: Gráfico Q-Q normal sin tendencia de distribución de 
puntaje de pretest 
Figura 10: Box-Plot de distribución de puntaje de pretest 
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Variable 2: Distribución de puntaje de postest 
Figura 11: Gráfico Q-Q normal de distribución de puntaje de postest 








4.2.1 Hipótesis General 
 
La elección de la estadística paramétrica, basado en la T de Student, se eligió basado 
en los resultados de la prueba Shapiro Wilk para muestras menores de 50, cuyo resultado 
fue alto. La aplicación del programa de educación musical basado en la creatividad 
contribuye a desarrollar la inteligencia musical en estudiantes del cuarto grado “B” de 





Estadísticos de muestras relacionadas 
 
 





Par 1 Puntaje de Inteligencia 
 
Musical / Pre Test 
12,92 12 5,977 1,725 
 
Puntaje de Inteligencia  19.75  12         4.202          1,213 




Test de T-Student de medias relacionadas 
Diferencias relacionadas 
95 % intervalo de 
confianza para la 
diferencia  
Error tip. 
Desviación de la Interior Superior Sig. 
Media tip. media t gl (bilateral) 
-6,833 2,980 ,860 -8,727 -4,940 -7,944 11 ,000 
Ho: La aplicación del programa de educación musical basado en la creatividad no resulta 
eficaz para desarrollar la inteligencia musical en estudiantes del cuarto grado “B” de nivel 
secundario del C.E. Tacna del distrito de Barranco. 
Ha: La aplicación del programa de educación musical basado en la creatividad resulta eficaz 
para desarrollar la inteligencia musical en estudiantes del cuarto grado “B” de nivel secundario 
del C.E. Tacna del distrito de Barranco. 
Significación: 5% 
Decisión: Como p = 0.000 < 0.05 entonces rechazamos la Ho y concluimos que, la 
aplicación del programa de educación musical basado en la creatividad resulta eficaz 
para desarrollar la inteligencia musical en estudiantes del cuarto grado “B” de nivel 
secundario del C.E. Tacna del distrito de Barranco. 
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4.2.2 Hipótesis Específicas 
4.2.2.1 Hipótesis Especifica 1 
La aplicación del programa de educación musical basado en la creatividad resulta 
eficaz para desarrollar la dimensión de apreciación musical en estudiantes del cuarto grado 
“B” de nivel secundario del C.E. Tacna del distrito de Barranco. 
Tabla 14 
Muestras relacionadas / Dimensión apreciación musical 
Media N Desviación típ. Error típ. de la 
media 
Par 1 Centil del Puntaje de 
Inteligencia Musical / Pre 
Test 
31,17 12 30,671 8,854 
Centil del Puntaje de 
Inteligencia Musical / Post 
Test 
67,67 12 20,865 6,023 
Tabla 15 
Prueba T de Student para muestras relacionadas 
Diferencias relacionadas 
95 % intervalo de 
confianza para la 
diferencia  
Error tip. 
Desviación de la Interior Superior Dig. 
Media tip. media t gl (bilateral) 
-36,500 16,351 4,720 -46,111 -26,111 -7,733 11 ,000 
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Ho: La aplicación del programa de educación musical basado en la creatividad no resulta 
eficaz para desarrollar la dimensión de apreciación musical en estudiantes del cuarto grado 
“B” de nivel secundario del C.E. Tacna del distrito de Barranco. 
 
Ha: La aplicación del programa de educación musical basado en la creatividad resulta eficaz 
para desarrollar la dimensión de apreciación musical en estudiantes del cuarto grado “B” de 





Decisión: Como p = 0.000 < 0.05 entonces rechazamos la Ho y concluimos que, la 
aplicación del programa de educación musical basado en la creatividad resulta eficaz 
para desarrollar la dimensión de apreciación musical en estudiantes del cuarto grado “B” 
de nivel secundario del C.E. Tacna del distrito de Barranco. 
 
 
4.2.2.2 Hipótesis Específica 2 
 
La aplicación del programa de educación musical basado en la creatividad resulta 
eficaz para desarrollar la dimensión de percepción musical en estudiantes del cuarto grado 
“B” de nivel secundario del C.E. Tacna del distrito de Barranco. 
Tabla 16 
Muestras relacionadas / Dimensión percepción musical 
 





Par 1 Centil del puntaje de 
 
Inteligencia Musical / Pre 
Test 
31,17 12 30,671 8,854 
Centil del Puntaje de 
Inteligencia Musical / Pos 
Test 
 




Prueba T de Student para muestras relacionadas 
Diferencias relacionadas 
95 % intervalo de 
confianza para la 
diferencia  
Error tip. 
Desviación de la Interior Superior Sig. 
Media tip. media t gl (bilateral) 
-35,500 15,351 4,720 -46,889 -26,111 -8,733 11 ,000 
Ho: La aplicación del programa de educación musical basado en la creatividad no resulta 
eficaz para desarrollar la dimensión de percepción musical en estudiantes del cuarto grado 
“B” de nivel secundario del C.E. Tacna del distrito de Barranco. 
Ha: La aplicación del programa de educación musical basado en la creatividad resulta eficaz 
para desarrollar la dimensión de percepción musical en estudiantes del cuarto grado “B” de 
nivel secundario del C.E. Tacna del distrito de Barranco. 
Significación: 5% 
Decisión: Como p = 0.000 < 0.05 entonces rechazamos la Ho y concluimos que, la 
aplicación del programa de educación musical basado en la creatividad resulta eficaz 
para desarrollar la dimensión de percepción musical en estudiantes del cuarto grado “B” de 
nivel secundario del C.E. Tacna del distrito de Barranco. 
4.2.2.3 Hipótesis Específica 3 
La aplicación del programa de educación musical basado en la creatividad resulta 
eficaz para desarrollar la dimensión de producir ritmos y melodías, en estudiantes del cuarto 
grado “B” de nivel secundario del C.E. Tacna del distrito de Barranco. 
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Tabla 18 
Muestras relacionadas / Dimensión producir ritmos y melodías 
Par 1 Centil del Puntaje de 
Inteligencia Musical / Pre 
Test 
Centil del Puntaje de 
Inteligencia Musical / Pos 
Media N Desviación típ. Error típ. de la 
media 
31,17 12 30,671 8,854 
67,67 12 20,865 6,023 
Test 
Tabla 19 
Prueba T de Student para muestras relacionadas 
Diferencias relacionadas 
95 % intervalo de 
confianza para la 
diferencia  
Error tip. 
Desviación de la Interior Superior Sig. 
Media tip. media t gl (bilateral) 
-33,600 15,351 4,720 -46,889 -26,111 -6,733 11 ,000 
Ho: La aplicación del programa de educación musical basado en la creatividad no resulta 
eficaz para desarrollar la dimensión de producir ritmos y melodías, en estudiantes del cuarto 
grado “B” de nivel secundario del C.E. Tacna del distrito de Barranco. 
Ha: La aplicación del programa de educación musical basado en la creatividad resulta eficaz 
para desarrollar la dimensión de producir ritmos y melodías, en estudiantes del cuarto grado 
“B” de nivel secundario del C.E. Tacna del distrito de Barranco. 
Significación: 5% 
Decisión: Como p = 0.000 < 0.05 entonces rechazamos la Ho y concluimos que, la 
aplicación del programa de educación musical basado en la creatividad resulta eficaz para 
desarrollar la dimensión de producir ritmos y melodías en estudiantes del cuarto grado “B” 
de nivel secundario del C.E. Tacna del distrito de Barranco. 
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CONCLUSIONES 
• En base a los resultado del pre test y pos test, se concluye que las tareas del programa
de educación musical basado en la creatividad contribuyen a desarrollar las
dimensiones correspondientes a la inteligencia musical en estudiantes del cuarto grado
de nivel secundario. Donde se observó que los estudiantes pasaron de un nivel bajo a
un nivel medio.
• Los resultados obtenidos a través del pre test y pos test, permiten concluir que el
programa de educación musical basado en la creatividad contribuye
significativamente en el desarrollo de las tres dimensiones: apreciación musical,
percepción musical y capacidad de producir ritmos y melodías. Esto significa que la
resolución de tareas musicales aportan en el desarrollo de la inteligencia musical, por
ello las sesiones se deben enfocar en estas capacidades.
• Los resultados obtenidos a través del pre test y pos test, permiten concluir que el
programa de educación musical basado en la creatividad contribuye significativamente
a desarrollar las capacidades musicales en estudiantes de cuarto grado de nivel
secundario. Esto quiere decir, que la inteligencia musical tiene estrecha relación con





• Se recomienda a los profesores de música interesados en aplicar un programa similar, 
adaptar un repertorio musical rítmico que sea fácil para los estudiantes. Puesto que 
el ritmo de festejo utilizado en el programa musical es solo una herramienta para 
que puedan desarrollar la inteligencia musical. 
 
• Para investigaciones similares a futuro, se sugiere que los estudiantes a la hora de 
escribir o componer su música, utilicen un software como finale, por ser de fácil 
uso y más interactivo, donde ellos pueden escuchar lo que escriben. 
 
• Se recomienda ampliar más las sesiones del programa para poder trabajar con mayor 
detalle la parte teórica, ya que esta parte del programa es muy importante y requiere 
de mayor concentración por parte de los estudiantes. Gardner (2014) afirma que las 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Pregunta Objetivos Hipótesis Variables Diseño Metodológico 
Pregunta general 
¿En qué medida el programa de 
educación musical basado en la 
creatividad es eficaz para 
desarrollar la inteligencia 
musical en estudiantes de 
cuarto grado B de nivel 
secundario del C.E. Tacna, 
distrito de Barranco? 
Preguntas especificas 
¿En qué medida el programa de 
educación musical basada en la 
creatividad es eficaz para 
desarrollar la dimensión de 
apreciación musical en los 
estudiantes de cuarto grado 
“B” de nivel secundario del 
C.E. Tacna, distrito de
Barranco?
¿En qué medida el programa de 
educación musical basado en la 
creatividad es eficaz para 
desarrollar la dimensión de 
percepción musical en los 
estudiantes de cuarto grado 
“B” de nivel secundario del 
C.E. Tacna, distrito de
Barranco?
¿En qué medida el programa de 
educación musical basado en la 
creatividad es eficaz para 
desarrollar la dimensión de 
producir ritmos y melodías, en 
los estudiantes de cuarto grado 
“B” de nivel secundario del 
C.E. Tacna, distrito de
 
Objetivo general: 
Demostrar la eficacia del 
programa de educación musical 
basado en la creatividad en el 
desarrollo de la inteligencia 
musical, en los estudiantes de 
cuarto grado “B” de nivel 
secundario del C.E. Tacna, 
distrito de Barranco. 
Objetivos específicos: 
- Identificar la eficacia del
programa de educación musical
basado en la creatividad para
desarrollar la dimensión de
apreciación musical, en los
estudiantes de cuarto grado “B”
de nivel secundario del C.E.
Tacna, distrito de Barranco.
- Demostrar la eficacia del
programa de educación musical
basado en la creatividad para
desarrollar la dimensión de
percepción musical, en los
estudiantes de cuarto grado “B”
de nivel secundario del C.E.
Tacna, distrito de Barranco.
- Demostrar la eficacia del
programa de educación musical
basado en la creatividad para
desarrollar la dimensión de
producir ritmos y melodías, en
los estudiantes de cuarto grado
“B” de nivel secundario del
C.E. Tacna, distrito de Barranco.
Hipótesis general 
La aplicación del programa de 
educación musical basado en la 
creatividad resulta eficaz para 
desarrollar la inteligencia 
musical en estudiantes de cuarto 
grado “B” de nivel secundario 
del C.E. Tacna, distrito de 
Barranco. 
Hipótesis especificas 
La aplicación del programa de 
educación musical basado en la 
creatividad resulta eficaz para 
desarrollar la dimensión de 
apreciación musical en 
estudiantes de cuarto grado “B” 
de nivel secundario del C.E. 
Tacna, distrito de Barranco. 
-La aplicación del programa de
educación musical basado en la
creatividad resulta eficaz para
desarrollar la dimensión de
percepción musical en
estudiantes de cuarto grado “B”
de nivel secundario del C.E.
Tacna, distrito de Barranco.
-La aplicación del programa de
educación musical basado en la
creatividad resulta eficaz para
desarrollar la dimensión de
producir ritmos y melodías, en
estudiantes de cuarto grado “B”
de nivel secundario del C.E.











Enfoque de investigación: 
El enfoque de la investigación es cuantitativo 
ya que tiene como base la medición numérica 
y el análisis estadístico a la cual se le extrae 
una serie de conclusiones. Inicia con una idea 
que va delimitándose, a la cual subyacen 
objetivos y preguntas investigativas. 
Asimismo, tiene un marco teórico basado en 
la revisión de la literatura. (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2004). 
Diseño de la investigación: 
El diseño que se asume es pre experimental, 
ya que se tiene solamente un grupo donde se 
aplica una pre prueba, un tratamiento y una 
pos prueba. (Hernández, et al., 2014, p. 141). 
G O1 X O2 
Donde: 
G: Grupo experimental conformado por los 
alumnos de 4to “B” de secundario. 
O1:  Pre test 
X: Aplicación de un Programa o propuesta 
O2: Pos test 
Población 
Todos los estudiantes de 4to grado de nivel 
secundario de la I.E. Tacna de Barranco. Los 
estudiantes son de sexo femenino y tienen 
entre 14 y 15 años de edad. 
muestra: 
Doce   estudiantes   de   4to   “B”   de   nivel 
secundaria 
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Anexo 2: Carta de autorización del director del centro educativo 
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Barranco, 07 de noviembre del 2017 
 




Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de saludarle e informarle que su hija está participando 
en un programa musical para desarrollar habilidades musicales. Este programa no tiene ningún costo y no 
tomara horas fuera del horario del curso de arte. 
 
 
El programa cubre todos los gastos y las actividades que se llevarán a cabo serán dentro del horario de 
clase, lo único que se le pide es firmar el documento de consentimiento que esta adjunto en la parte posterior 
y donde tiene detallado la naturaleza del programa. 
 


















Anexo 4: Instrumento 
Escala de MINDS 





Lee cada frase y escribe el número que corresponde considerando los siguientes criterios: 
0 Si no se parece en nada a ti. 
1 Si se parece en algo a ti (sólo un poco) 
2 Si se parece bastante a ti. 
3 Si se parece totalmente a ti o casi totalmente. 
N° Proposición Respuesta 
1 La música es un componente altamente significativo de mi existencia diaria. 
2 Tengo intereses musicales amplios que incluyen tanto lo contemporáneo como lo 
clásico. 
3 Tengo un sentido muy agudo de los tonos, el tiempo y el ritmo en la música. 
4 Mi educación musical empezó cuando yo era niño (a) y continúa hasta el 
momento actual. 
5 Soy una persona con habilidades tanto en la música instrumental como vocal. 
6 Puedo repetir bien las notas musicales cuando alguien me lo pide. 
7 Me siento orgulloso de mis talentos por la música y los demás han reconocido 
también en mí esas cualidades. 
8 Tengo una gran colección de CDs de música variada y disfruto escuchándola 
9 A menudo me gusta cantar, bailar, zapatear y estar conectado con la música. 
Tomado de Ruiz (2004)
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Niveles de Inteligencia Musical 
Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 







Tabulación de datos pre test 
 p. 1 p. 2 p. 3 p. 4 p. 5 p. 6 p. 7 p. 8 p. 9 total 
alumno 1 1 0 1 1 1 1 2 1 0 8 
alumno 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 13 
alumno 3 1 2 0 0 0 0 0 2 3 8 
alumno 4 1 2 1 0 1 2 1 0 2 10 
alumno 5 2 3 1 0 0 0 0 3 3 12 
alumno 6 2 3 1 2 2 2 2 3 3 20 
alumno 7 1 1 2 2 0 0 3 2 3 14 
alumno 8 3 3 3 3 2 2 3 3 3 25 
alumno 9 1 2 0 0 0 0 0 2 3 8 
alumno 10 1 0 1 0 1 0 0 0 2 5 
alumno 11 2 3 1 0 3 1 2 3 2 17 








Tabulación de datos pos test 
 p. 1 p. 2 p. 3 p. 4 p. 5 p. 6 p. 7 p. 8 p. 9 total 
alumno 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 13 
alumno 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 18 
alumno 3 2 1 2 2 0 1 2 3 3 16 
alumno 4 2 1 2 3 2 3 1 3 3 20 
alumno 5 3 2 1 2 3 1 3 3 3 21 
alumno 6 3 2 3 1 3 3 3 2 3 23 
alumno 7 3 2 3 2 3 2 2 3 3 23 
alumno 8 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26 
alumno 9 3 2 1 2 1 1 1 3 3 17 
alumno 10 1 1 1 1 1 2 1 3 3 14 
alumno 11 2 3 3 3 2 3 3 3 3 25 
alumno 12 3 2 2 2 2 2 2 3 3 21 
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Anexo 7: Programa de educación musical 
“Efectividad de un programa de educación musical, basado en la creatividad, para 
estudiantes de cuarto grado “B” de nivel secundario, del C.E. Tacna, distrito de Barranco”. 
1. DATOS INFORMATIVOS DEL CASO APLICADO
Lugar   : I.E. Tacna
Nivel   : Secundario
Grado y sección : 4° “B” 
Ciclo  : VII 
Docente : Eimer Suclupe Osorio 
Tiempo : 45 minutos por sesión 
Turno  : Mañana 
Duración : 4 meses, 13 sesiones 
1.1 Objetivo: 
Desarrollar habilidades y capacidades pertenecientes al campo de la inteligencia 
musical en estudiantes de cuarto grado “B”, de nivel secundario,  del C.E. Tacna, 
del distrito de Barranco. 
1.2 Métodos musicales 
• Método Kodály
• Método África en el aula
1.3 Estrategias y técnicas 
• Preguntas de conexión a saberes previos: Son preguntas que se realiza a los
estudiantes para poder vincular los conocimientos que tienen con nuevos
conocimientos musicales.
• Lluvia de ideas: Es una estrategia que toma ideas de los estudiantes para producir
ideas novedosas en el salón de clase.
• Ilustración descriptiva: Esta estrategia consiste en utilizar fuentes visuales que
describa el conocimiento que se quiere transmitir.
• Juegos de pregunta y respuesta musical: Consiste en la ejecución musical
distribuida por turnos, donde un estudiante plantea una idea musical y otro
estudiante responde a la idea. Esto se realiza en el campo de la práctica musical.
• Discusión dirigida: El docente realiza preguntas puntuales y busca dirigirlas hacia
un objetivo, para luego llegar a una conclusión creada por el estudiante.
• Resolución de problemas: Se basa en ejercitar los conocimientos adquiridos con
anterioridad para obtener resultados. En ese sentido, los estudiantes deben
resolver las tareas musicales que plantea el programa.
• Aprendizaje Cooperativo: Se trabaja con grupos pequeños para que colaboren
entre ellos. La interacción es importante para poder compartir el conocimiento.
• Clase práctica: Se refiere a la praxis musical, lo que significa que es esa sesión
los estudiantes se dedican al hacer musical del ritmo o la melodía.
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1.4 Justificación 
La propuesta de un programa se justifica en base a lo ya mencionado en el marco 
teórico, que evidencia los escases de programas musicales que se enfoquen en el 
desarrollo de las capacidades de la inteligencia música. Asimismo, el programa 
musical se enmarca dentro de las competencias y capacidades que propone el nuevo 
Diseño Curricular Nacional.  
1.5 Competencias y capacidades 
Competencias (DCN) Capacidades (DCN) Capacidades (Teoría de 
la inteligencia musical)  







- Capacidad de producir
ritmos y melodías.








1.6 Referencia de estrategias de enseñanza 
Nolaszo del ángel, M. (2014). Estrategias de enseñanza en educación. Vida científica Boletin 
Cientifico De La Escuela Preparatoria N°4,  2(4), 1-55. Recuperado de 
https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/prepa4/article/view/1893 
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SESIÓN DE  APRENDIZAJE 
I. DATOS INFORMATIVOS:
1.1 Institución Educativa : Tacna
1.2 Área  : Arte y cultura 
1.3 Grado y sección : 4 “B” 
1.4 Duración : 90 minutos 
1.5  Fecha  : 26/09/2017 
1.6 Docente : Eimer Jesus Suclupe Osorio 
1.7 Número de sesión : 01 
1.8 Método  : África en el aula y Kodály 
1.9 Estrategia  : Ilustración descriptiva 




INICIO (25 min.) 
Presentación del propósito del Programa: Saludo y expone la finalidad de todo el 
programa (Desarrollar la inteligencia musical a través de las capacidades: producir 
ritmos y melodías, apreciación musical y percepción musical). 
Se toma el pre test de inteligencia musical (5 minutos) 
Presentación del propósito de la sesión: Exponer sobre la finalidad de la sesión 
(Ejecutar el ritmo de festejo). 
Motivación: Proyectar un video multimedia llamado, el cerebro de los músicos. 
https://www.youtube.com/watch?v=VvM585rjzrc 
Seguidamente hablar sobre los beneficios que trae el ejecutar un instrumento 
musical, como resolver problemas de manera creativa, Luego discutir la relación que 
tiene con otras áreas, tales como matemática y la lingüística.  
DESARROLLO (50 min.) 
Presentación de contenidos: El profesor habla sobre los géneros musicales de la 
costa peruana, entre ellos el festejo. Seguidamente entrega la ficha 01. 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO TEMÁTICA 
Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos Produce ritmos 
Logra ejecutar el ritmo de 
festejo utilizando el 
método Silábico rítmico 
La Música Afro-
Peruana 
Logra ejecutar el ritmo de 
festejo percutiendo las 
carpetas 




Logra apreciar los 
elementos musicales del 
festejo 
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Se pondrán 3 audios de festejo:  
- Estoy enamorada de mi país – Eva Ayllon 
- El pititi – Chalena Vasquez 
- Festejo Kimba  
Los estudiantes discriminaran los sonidos, donde tendrán que nombrar que 
instrumentos musicales están escuchando en cada canción.  
- La cajita 
- El cajón 
- El cencerro 
- La quijada…  
 
Método Kodály (Se utiliza las silabas de solfeo rítmico). 
Luego, todos repetirán la frase siguiente con ayuda del profesor: 
 
   
   
 
 Sal    to           co   rro       si    se       ñor 
 
Método África en el aula 
Luego todos percutirán en las carpetas el ritmo anterior utilizando las manos. 
 
               
 
 
 D      D           I      D          I     D         I 
 
       D = Mano Derecha 
        I  = Mano Izquierda 
 
CIERRE (15 min.) 
Síntesis de las ideas importantes: El festejo es un ritmo afro-peruano que se toca 
mayormente en la costa del Perú, los instrumentos musicales más utilizados son: El 
cencerro, la cajita, el cajón, el wiro, la quijada, el bongo, la guitarra y la voz. 
 
Preguntas de participación: 
¿Alguien puede ejecutar el ritmo de festejo?  
¿Alguien puede repetir la frase y ejecutar el ritmo a la vez?  
 
 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
Practicar el ritmo de festejo.  
 
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 








SESIÓN DE  APRENDIZAJE 
I. DATOS INFORMATIVOS:
1.1 Institución Educativa : Tacna
1.2 Área  : Arte y cultura 
1.3 Grado y sección : 4 “B” 
1.4 Duración : 90 minutos 
1.5  Fecha  : 03/10/2017 
1.6 Docente : Eimer Jesus Suclupe Osorio 
1.7 Número de sesión : 02 
1.8 Método  : Kodály 
1.9 Estrategia : Juegos de pregunta; respuesta musical; Lluvia de ideas 
II. TITULO DE LA SESIÓN:
El festejo y el cajón 
III. APRENDIZAJE ESPERADO:
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA:
INICIO (20 min.) 
Presentación del propósito de la clase: Exponer sobre la finalidad de la sesión ( 
Ejecutar el ritmo del festejo en el cajón) 
Motivación: Ejecución de ritmos afro-peruanos en el cajón por parte del profesor. 
Pregunta conexión a saberes previos: Se pregunta a los estudiantes que saben 
sobre el cajón, se anota las respuestas en la pizarra para desarrollar la estrategia 
metodológica llamada “lluvia de ideas”.  
Conexión con saberes previos: Se preguntara que tipo de sonidos se puede 
producir en el cajón (altura): Sonidos graves y sonidos agudos. 
DESARROLLO (55 min.) 
Presentación de contenidos - Construcción de significado: Se los tipos de sonido 
que puede producir el cajón (altura): Sonidos graves, sonidos intermedios y sonidos 
agudos. 
Postura de ejecución del cajón: El percusionista deber· tomar asiento sobre el 
Cajón, dejando ambos extremos superiores absolutamente libres. Este debe tomar 
una postura elegante y sobria tratando de mantenerse erguido durante su ejecución.  
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO TEMÁTICA 
Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos Produce ritmos 
Logra ejecutar el ritmo del 
festejo en el cajón 
El festejo y sus 
variaciones rítmicas 
Instrumentos 
musicales del festejo 
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Método Kodály 
Luego todos practican el patrón rítmico aprendido en la clase anterior: Salto corro si 
señor. 
Dinámica: El profesor formara parejas, para ejecutar el ritmo a modo de pregunta y 
respuesta. Una de las parejas tocara el sonido grave a modo de pregunta y el otro 
ejecutara el sonido agudo a modo de respuesta. Después se tocara tutti el patrón 
rítmico de pregunta y respuesta.  
CIERRE (15 min.) 
Síntesis de las ideas importantes: El cajón es un instrumento de percusión peruano 
que fue nombrado patrimonio cultural en el 2001. El cajón produce tres tipos de 
sonidos: Sonidos graves, sonidos intermedios y sonidos graves. Los sonidos graves 
se ejecutan con las palmas cerradas y los sonidos agudos con los dedos abiertos de 
las palmas. 
Preguntas de participación: 
¿Alguien puede ejecutar un patrón rítmico del festejo en el cajón? 
¿Alguien puede ejecutar los 4 patrones básicos del festejo en el cajón? 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
Practicar los patrones de festejo aprendidos en clase 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
Pizarra 
Cajón 
Dinámica en pareja 
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SESIÓN DE  APRENDIZAJE 
I. DATOS INFORMATIVOS:
1.1 Institución Educativa : Tacna
1.2 Área  : Arte y cultura 
1.3 Grado y sección : 4 “B” 
1.4 Duración : 90 minutos 
1.5  Fecha  : 10/10/2017 
1.6 Docente : Eimer Jesus Suclupe Osorio 
1.7 Número de sesión : 03 
1.8 Estrategia : Resolución de problemas; discusión dirigida 
II. TITULO DE LA SESIÓN:
Las figuras rítmicas del festejo 
III. APRENDIZAJE ESPERADO:
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA:
INICIO (20 min.) 
Presentación del propósito de la clase: Exponer sobre la finalidad de la sesión 
(reconocer el valor rítmico de las figuras musicales en el monograma) 
Motivación: El profesor hablara sobre la importancia de la escritura a la hora de 
componer, para ello hablara de manera muy puntual de Compositores famosos, tales 
como: Ludwig van Beethoven y Frédéric Chopin. 
Conflicto cognitivo: El profesor presentara a manera de reto el siguiente ejercicio:  
¿Quién puede ejecutar este patrón rítmico en la carpeta? Donde las figuras debajo 
de la línea son los graves y los que están encima de la línea son los agudos. 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO TEMÁTICA 
Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos 
Compas compuesto 
Las figuras musicales 




La materia prima de la 
música 
Producir 
Propone su simbología 
para la escritura musical 




Logra reconocer el valor 
rítmico de las figuras 
musicales en el 
monograma 
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DESARROLLO (55 min.) 
Presentación de contenidos (Los compases y el sonido) 
El profesor escribirá en la pizarra los tipos de compas: Simples y compuestos. Luego 
entregara la ficha 02 para reforzar lo aprendido. 




Los estudiantes deben resolver en su casa los ejercicios que hay en la ficha 02 
Se pasa al segundo tema: Se explica la siguiente frase. 
“El sonido es la materia prima de la música”. 
Se entrega la tarea 01 y se formaran grupos de 04 personas, luego el docente hará 
entrega de instrumentos musicales a cada grupo: quijada, el wiro, el cencerro, la cajita 
y el cajón. Después tendrán que explorar los sonidos, siguiendo las indicaciones de la 
tarea 01. 
CIERRE (15 min.) 
Síntesis de las ideas importantes: 
La escritura musical es muy importante en la composición, ya que nos permite 
plasmar nuestras ideas musicales de manera ordenada.  
 La unidad de tiempo en el compás compuesto es la negra con punto, y estas se sub 
dividen en corcheas.  
Preguntas de participación: 
¿Cuántas corcheas tiene el compás de 12/8? 
¿Cuál es la unidad de tiempo del compás de 6/8? 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
Desarrollar los ejercicios de la ficha 02 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
Ficha 02 
Tarea 01  
Trabajo Grupal (4 personas) 
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SESIÓN DE  APRENDIZAJE 
I. DATOS INFORMATIVOS:
1.1 Institución Educativa : Tacna
1.2 Área  : Arte y cultura 
1.3 Grado y sección : 4 “B” 
1.4 Duración : 90 minutos 
1.5  Fecha  : 17/10/2017 
1.6 Docente : Eimer Jesus Suclupe Osorio 
1.7 Número de sesión : 04 
1.8 Estrategia : Ilustración descriptiva; resolución de problemas 
II. TITULO DE LA SESIÓN:
Instrumentos musicales del festejo 
III. APRENDIZAJE ESPERADO:
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA:
INICIO (20 min.) 
Clase en grupo 
Se forma grupos de 4 personas para trabajar en toda la clase. 
Se dialoga en clase sobre los grados de intensidad que hay en el sonido. 
Motivación: 
El profesor pondrá una pista musical de festejo y ejecutara el ritmo correspondiente a 
cada instrumento sobre la pista que está sonando. 
Presentación del propósito de la clase: Saludo y expone la finalidad: Reconocer la 
unión de figuras musicales y proponer una simbología para las intensidades del 
sonido 
DESARROLLO (55 min.) 
Presentación del contenido: 
La agrupación de corcheas en el compás compuesto 
Se entrega la ficha 03 y ficha 04, y se pasa a explicar la notación musical y 
agrupación de las corcheas. 
Se trabaja en clase el ejercicio propuesto en la ficha 04, donde ellos tendrán que 
sugerir sus propios grupos de corcheas con sus respectivos silencios: 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO TEMÁTICA 
Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos 




Propone una simbología para 
las intensidades del sonido 
La notación musical. 
Las corcheas en el 
compás compuesto. 
La agrupación de 
corcheas. Aprecia 
Reconoce la unión de 
figuras musicales 
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Se pasa al segundo tema: Las intensidades del sonido  
El profesor tocara el cajón para demostrar las intensidades que se pueden producir al 
ejecutar un instrumento. Por ejemplo: 
Luego se entrega la tarea 02, donde los estudiantes propondrán un símbolo para las 
intensidades siguientes: 
Muy Fuerte – Fuerte – Suave – Muy suave 
Se recoge la tarea 02 
CIERRE (15 min.) 
Síntesis de las ideas importantes: 
La agrupación de las figuras musicales tiene un sentido de facilitar la lectura musical, 
es por ello que se debe tener en cuenta a la hora de escribir.  
El uso de intensidades en una obra es muy importante, ya que representa cambios 
en fragmentos de la obra, quitando lo que podría ser la monotonía.  
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
Practicar cada ritmo en casa 





SESIÓN DE  APRENDIZAJE 
I. DATOS INFORMATIVOS:
1.1 Institución Educativa : Tacna
1.2 Área  : Arte y cultura 
1.3 Grado y sección : 4 “B” 
1.4 Duración : 90 minutos 
1.5  Fecha  : 24/10/2017 
1.6 Docente : Eimer Jesus Suclupe Osorio 
1.7 Número de sesión : 05 
1.8 Estrategia : Clase práctica; juego de pregunta y respuesta musical. 
II. TITULO DE LA SESIÓN:
La improvisación rítmica 1 
III. APRENDIZAJE ESPERADO:
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA:
INICIO (20 min.) 
Clase en Grupo 
Se forma grupos de 4 para trabajar toda la clase. 
Motivación 
El profesor ejecutara los 5 patrones rítmicos en el cajón (con sus respectivas 
variaciones), no seguirá un orden, podrá saltarse del 1 al 5 como según crea 
conveniente. 
Presentación del propósito de la clase 
Saludo y expone la finalidad: Improvisar ritmos de festejo 
DESARROLLO (55 min.) 
Presentación del contenido: 
Se ejecuta los siguientes patrones rítmicos con sus respectivas variaciones: 





Logra improvisar ritmos 
de festejo. 
La improvisación 1 
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El profesor inicia la primera fase de la improvisación, denominada como la etapa de 
Imitación, Gainza V. (1983). El profesor ejecuta un ritmo de festejo y los grupos 
tendrán que imitarlo. 
Luego el profesor le designa un patrón a cada grupo. El grupo uno inicia tocando un 
patrón y el grupo dos responde con el mismo patrón. 
Luego el grupo tres ejecuta un patrón y el grupo cuatro responde con el mismo 
patrón.  
CIERRE (15 min.) 
El profesor verifica con la lista la ejecución de un patrón rítmico. 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
Practicar los patrones de festejo 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
Cajones 
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SESIÓN DE  APRENDIZAJE 
I. DATOS INFORMATIVOS:
1.1 Institución Educativa : Tacna
1.2 Área  : Arte y cultura 
1.3 Grado y sección : 4 “B” 
1.4 Duración : 90 minutos 
1.5  Fecha  : 07/11/2017 
1.6 Docente : Eimer Jesus Suclupe Osorio 
1.7 Número de sesión : 06 
1.8 Estrategia : Aprendizaje cooperativo; clase práctica 
II. TITULO DE LA SESIÓN:
La idea musical 
III. APRENDIZAJE ESPERADO:
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA:
INICIO (20 min.) 
En grupo clase 
Se forma grupos de 4 personas para trabajar en toda la clase. 
Se dialoga en clase sobre las ideas al momento de crear. 
Motivación: 
El profesor pedirá a un estudiante que toque la base del festejo, para que el profesor 
pueda crear ideas musicales con la campana, esto quiere decir que el profesor 
improvisara ideas musicales mientras que el alumno toca el ritmo del festejo con el 
cajón. 
Presentación del propósito de la clase: Saludo y expone la finalidad: Componer 
una idea rítmica y ejecutar ritmos del festejo con los instrumentos musicales del 
festejo. 
DESARROLLO (55 min.) 
Presentación de contenido: 
Se entrega la ficha 05 y se pasa a explicar el tema. 
Las ideas musicales 
Las ideas musicales son los patrones rítmicos básicos que se nos pueden ocurrir al 
momento de crear una pieza musical, para luego desarrollar una forma compleja y dar 
forma a nuestra obra.  
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO TEMÁTICA 
Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos 
Produce Logra componer una idea rítmica 
La composición 
La idea rítmica 
Instrumentos musicales del 
festejo Produce 
Logra ejecutar ritmos 
afroperuanos en un 
instrumento del festejo 
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Seguidamente se pasa a trabajar el segundo tema. 
Los instrumentos musicales del festejo 
             El wiro  Cencerro                   Quijada                 Cajita 
Seguidamente se pasa a ejecutar los patrones rítmicos de cada instrumento que se 
encuentra en la ficha 08. 
Por grupos se pone en práctica los patrones rítmicos. El profesor contara hasta 4 y 
todos percutirán el ritmo indicado dos veces. 
Luego se entrega la tarea 03 para ser resuelta en clase. 
CIERRE (15 min.) 
Síntesis de las ideas importantes: 
Los instrumentos musicales del festejo son diversos, entre ellos tenemos: 
El wiro, la quijada, el cajón, la cajita y el cencerro. 
La intensidad en la música es muy importante, ya que crea matices sonoros, los 
cuales son muy importantes a la hora de componer y ejecutar un ritmo musical. 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 









SESIÓN DE  APRENDIZAJE 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 Institución Educativa : Tacna  
1.2 Área   : Arte y cultura 
1.3 Grado y sección : 4 “B” 
1.4 Duración  : 90 minutos 
1.5  Fecha   : 14/11/2017 
1.6 Docente  : Eimer Jesus Suclupe Osorio 
1.7 Número de sesión : 07 
7.8 Estrategia  : Discusión dirigida; resolución de problemas 
 
II. TITULO DE LA SESIÓN: 
Iniciando en la composición 
 
 
III. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 
 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 
INICIO (20 min.) 
Presentación del propósito de la clase: Exponer sobre la finalidad de la sesión 
(Componer una idea musical) 
 
Motivación: El profesor mostrara una composición de percusión rítmica a los 
estudiantes, donde podrán apreciar las dinámicas. 
 
Luego, el profesor presentara a manera de reto el siguiente ejercicio:  
- El profesor toca los patrones de festejo enseñado en clases anteriores. 
- Los estudiantes tendrán que reconocer que patrón está tocando el profesor 
(patrón 1 o patrón 2). 
- Los estudiantes anotaran en el monograma el patrón que suena. 
 
 
DESARROLLO (55 min.) 
Se entrega la ficha 06 donde se pasa a explicar el tema. Se pide a los estudiantes 











Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos produce 
Logra componer una 
frase musical 
La composición I 
Las frases rítmicas   
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La frase, al igual que en un verso, viene a ser una oración incompleta. 
El periodo, es un conjunto de frases que tienen un sentido conclusivo. 
Luego se entrega la tarea 04 para desarrollar en clase: 
- Crear una idea musical
- Crear una frase
- Crear un periodo
CIERRE (15 min.) 
Se pasa a las preguntas dirigidas: 
¿Qué es una idea musical? 
¿Qué es una frase musical? 
¿Qué es un periodo musical? 
Se pide que toquen sus composiciones y se evalúa la participación. 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
Repasar los patrones rítmicos del festejo 




SESIÓN DE  APRENDIZAJE  
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 Institución Educativa : Tacna  
1.2 Área   : Arte y cultura 
1.3 Grado y sección : 4 “B” 
1.4 Duración  : 90 minutos 
1.5  Fecha   : 21/11/2017 
1.6 Docente  : Eimer Jesus Suclupe Osorio 
1.7 Número de sesión : 08 
1.8 Método   : África en el aula 
1.9 Estrategia  : Resolución de problemas 
 
II. TITULO DE LA SESIÓN: 
Las variaciones rítmicas 
 
 
III. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 
 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 
INICIO (20 min.) 
Presentación del propósito de la clase: Exponer sobre la finalidad de la sesión 
(Ejecutar variaciones rítmicas) 
 
Motivación: El profesor mostrara un video de festejo en percusión, donde se 
muestra como improvisan los músicos. 
 
Método África en el aula  
El profesor tocara la base del festejo con redobles y se planteara, a modo de reto, 
que los estudiantes repitan el ritmo en sus carpetas. Donde el centro de la mesa 

























Logra ejecutar variaciones 
rítmicas en el cajón 
 
El ritmo  
Figuras musicales de 
semicorchea 
El redoble en el cajón 
 




Logra reconocer variaciones 
rítmicas en el monograma 
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Ritmo 
DESARROLLO (55 min.) 
Se entrega la ficha 07 y se pasa a explicar el valor que tienen las semicorcheas y sus 
variaciones: 
Por ejemplo: 
Una corchea equivale a dos semicorcheas. 
Tres corcheas equivalen a seis semicorcheas. 
Luego se entrega la tarea 05, para ser resuelto en clase, según las indicaciones. 
CIERRE (15 min.) 
Se culmina con una discusión dirigida. 
¿En cuántas semicorcheas se puede subdividir 6 corcheas? 
¿Cuántas corcheas puedo obtener de 24 semicorcheas?  
¿Pueden tocar este ritmo de semicorcheas?  
Luego se evalúa la participación. Se pide que para la próxima clase traigan el folder 
con las hojas completas para empezar a componer.  
TAREA A TRABAJAR EN CASA 




SESIÓN DE  APRENDIZAJE  
 
V. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 Institución Educativa : Tacna  
1.2 Área   : Arte y cultura 
1.3 Grado y sección : 4 “B” 
1.4 Duración  : 90 minutos 
1.5  Fecha   : 28/11/2017 
1.6 Docente  : Eimer Jesus Suclupe Osorio 
1.7 Número de sesión : 09 
1.8 Estrategia  : Resolución de problemas 
 
VI. TITULO DE LA SESIÓN: 
 
Mi festejo 1 
 
 
VII. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 
 
VIII. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 
INICIO (20 min.) 
Presentación del propósito de la clase: Exponer sobre la finalidad de la sesión 
(Componer una introducción para el festejo) 
 
Motivación:  
El profesor tocara ritmos en la cajita, en la quijada y en el wiro, para preguntar a los 
estudiantes que figuras musicales está tocando. Los estudiantes responderán que 
figuras musicales escuchan. El profesor responderá si es correcto o incorrecto.  
 
DESARROLLO (65 min.) 
Se entrega la ficha 08 y se pasa el tema principal 
 
Forma musical del festejo 
Introducción: Es la primera parte de nuestra composición y depende mucho del 
compositor que carácter le quiere dar. Puede iniciar con el sonido de un solo 
instrumento o dos, también puede empezar tocando todos los instrumentos a la vez. 
Cuerpo: Aquí se trabaja las estrofas con preguntas, respuestas y variaciones si fuese 
necesario.  
 
A – A’  
B – B’  













Logra componer una 
introducción para festejo 
El ritmo en la quijada 
El ritmo en la campana 










Fuga: Es la parte final de la obra y generalmente tiene un carácter más alegre y festivo 
que el cuerpo, esto significa que el tempo es ligeramente más rápido..   
Luego se entrega solo la primera hoja de la tarea 06 y se empieza a componer la 
introducción del festejo, el profesor da las indicaciones y resolverá todas las dudas de 
las alumnas.  
CIERRE (5 min.) 
El profesor recoge todos los trabajos y realiza una discusión dirigida: 
¿Qué Es el puente? 
¿Qué es la fuga? 
¿Cuántas partes tiene el cuerpo?  
Se pide que traigan sus fólderes la siguiente clase. 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 




SESIÓN DE  APRENDIZAJE  
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 Institución Educativa : Tacna  
1.2 Área   : Arte y cultura 
1.3 Grado y sección : 4 “B” 
1.4 Duración  : 90 minutos 
1.5  Fecha   : 05/12/2017 
1.6 Docente  : Eimer Jesus Suclupe Osorio 
1.7 Número de sesión : 10 
1.8 Estrategia   : Clase práctica; juegos de pregunta y respuesta musical. 
 
II. TITULO DE LA SESIÓN: 
La improvisación rítmica 2 
 
III. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 
 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 
INICIO (20 min.) 
Clase en Grupo 
Se forma grupos de 4 para trabajar toda la clase. 
Motivación 







Mientras que el docente toca la quijada, haciendo variaciones. Luego toca la cajita y el 












Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos Produce 
Logra improvisar patrones 
rítmicos de festejo 
La improvisación 2 
 




Logra explicar el contexto 
social-cultural del festejo. 
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Presentación del propósito de la clase 
Saludo y expone la finalidad: La improvisación de ritmos de festejo. 
DESARROLLO (65 min.) 
El profesor iniciara la segunda fase de la improvisación, denominada como la etapa de 
creación, Gainza V. (1983). El profesor utiliza una estrategia metodológica de pregunta 
y respuesta musical, para desarrollar la temática de la clase, así como también utilizara 
el juego como herramienta para expresar la creatividad de los estudiantes.  
 Juego de improvisación 
- El profesor da inicio a un juego de competencia de improvisación rítmica. El
profesor ejecuta una base rítmica de cajón y sobre esa base rítmica se
improvisa ritmos con la campana.
- Se coloca una alumna en cada lado del docente y se improvisa ritmos en el
tiempo de 2 compases. Una alumna inicia con una frase de dos compases
(pregunta) y la otra completa la frase en dos compases (respuesta).
- El resto de estudiantes observa y espera su turno para entrar en el juego.
CIERRE (5 min.) 
El profesor indica que practiquen el juego durante la semana. 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 







SESIÓN DE  APRENDIZAJE 
I. DATOS INFORMATIVOS:
1.1 Institución Educativa : Tacna
1.2 Área  : Arte y cultura 
1.3 Grado y sección : 4 “B” 
1.4 Duración : 45 minutos 
1.5  Fecha  : 07/12/2017 
1.6 Docente : Eimer Jesus Suclupe Osorio 
1.7 Número de sesión : 11 
1.8 Método  : Kodály 
1.9 Estrategia  : Ilustración descriptiva 




INICIO (10 min.) 
Clase en parejas 
Todos se sienta en parejas 
Motivación 
El profesor entonara una melodía utilizando solo la nota Sol, para ello un estudiante 
ejecutara un patrón rítmico de festejo. 
Presentación del propósito de la clase 
Saludo y expone la finalidad: Lograr entonar la nota sol 
DESARROLLO (30 min.) 
Se entrega la ficha 09 y se pasa a explicar el tema. 
La melodía 
La melodía es la sucesión de notas musicales (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si), estas notas 
musicales se pueden escribir en el pentagrama y cada una tiene un lugar. 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO TEMÁTICA 
Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos Produce 
Logra entonar la nota Sol Las notas musicales 
El pentagrama 
La clave de sol 
La negra con punto 
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Por ejemplo:  
La nota sol, se escribe en la segunda línea partiendo de abajo. 
Método Kodály: Signo de curwen – nota sol. 
Ahora pasaremos a entonar esta nota. Cuando el profesor haga la siguiente señal con 
la mano, todos entonaran la nota Sol.  
CIERRE (5 min.) 
El profesor indica que practiquen en su casa utilizando la misma señal 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
Practicar la entonación de la nota sol 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
Ficha 09 
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SESIÓN DE  APRENDIZAJE 
I. DATOS INFORMATIVOS:
1.1 Institución Educativa : Tacna
1.2 Área  : Arte y cultura 
1.3 Grado y sección : 4 “B” 
1.4 Duración : 90 minutos 
1.5  Fecha  : 12/12/2017 
1.6 Docente : Eimer Jesus Suclupe Osorio 
1.7 Número de sesión : 12 
1.8 Estrategia : Resolución de problemas 
II. TITULO DE LA SESIÓN:
Mi festejo 02 
III. APRENDIZAJE ESPERADO:
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA:
INICIO (20 min.) 
Clase individual 
Todos se sientan de manera individual 
Presentación del propósito de la clase: Exponer sobre la finalidad de la sesión 
(Componer una obra de festejo) 
DESARROLLO (55 min.) 
Se entrega la segunda hoja de la tarea 06 y se continua la composición (crear el 
cuerpo, el puente y la fuga del festejo). 
CIERRE (15 min.) 
Se ejecuta algunos festejos compuestos y se modifica si el alumno desea hacerlo. 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
Tarea 06 (segunda, tercera y cuarta hoja) 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO TEMÁTICA 
Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos Produce 







SESIÓN DE  APRENDIZAJE
I. DATOS INFORMATIVOS:
1.1 Institución Educativa : Tacna
1.2 Área  : Arte y cultura 
1.3 Grado y sección : 4 “B” 
1.4 Duración : 90 minutos 
1.5  Fecha  : 14/12/2017 
1.6 Docente : Eimer Jesus Suclupe Osorio 
1.7 Número de sesión : 13 
1.8 Método  : Kodály 
1.9 Estrategia  : Juego de pregunta y respuesta musical 
II. TITULO DE LA SESIÓN:
La melodía 2 
III. APRENDIZAJE ESPERADO:
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA:
INICIO (5 min.) 
Clase en parejas 
Todos se sienta en parejas 
Motivación 
El profesor entonara una melodía la utilizando las notas Do, Mi, Sol para ello un 
estudiante ejecutara un patrón rítmico de festejo. 
Presentación del propósito de la clase 
Saludo y expone la finalidad: Lograr entonar las notas Do, Mi, Sol 
DESARROLLO (30 min.) 
Se entrega la ficha 10 y se pasa a explicar el tema. 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO TEMÁTICA 
Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos Produce 
Logra entonar las notas Do, Mi, 
Sol 
Las notas musicales 
El pentagrama 
La clave de sol 
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La melodía II 
 
Método Kodály: Uso de los signos de Curwen. 
Ahora pasaremos a entonar esta nota. Cuando el profesor haga la siguiente señal con 

















Ejercicios en clase: 












Trabajo en grupo.  
A continuación el profesor sugiere un trabajo en parejas.  
Un estudiante entonara el ejercicio 1 como pregunta y el otro estudiante el ejercicio 2 
como respuesta. El estudiante 1 puede prolongar la nota Do 4 compases, el 
estudiante 2 debe responder con la nota Sol. 
 
CIERRE (10 min.) 
Se aplica el pos test (05 minutos). 
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
Ficha 10 




























Profesor: Eimer Suclupe   Fecha: __________________ 
Apellido y Nombre:______________________________________________________________ 
FICHA 01 
Géneros Musicales de la costa peruana 
La marinera El tondero El vals El festejo 
Tarea para la clase 
Sonaran tres canciones, y ustedes tendrán que escribir que instrumentos musicales están sonando, 
si no conocen el instrumento musical deben relacionarlo con algún objeto que suene parecido. 
Estoy enamorada de mi país – Eva Ayllon 
¿Cuál es el instrumento 
musical que escucho? 
Estoy enamorada de mi país – Eva Ayllon 
¿Cuál es el instrumento 
musical que escucho? 
Estoy enamorada de mi país – Eva Ayllon 
¿Cuál es el instrumento 
musical que escucho? 
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FICHA 02 
División de las figuras musicales 
EJERCICIOS TAREA
Crear ejercicios similares 
Compas Simple Compas Compuesto 
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FICHA 03 
Notación Musical 
Indicador de compa 
Compas 
Es la base regular de la estructura rítmica de una pieza o de un fragmento musical, existen dos tipos de 
compas:
Compas Simple Compas Compuesto 
En este compas la unidad se divide en dos.        En este compas la unidad se divide en tres. 
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FICHA 04 
La agrupación de corcheas en el compás compuesto 
La unidad de tiempo en el compás compuesto es la negracon punto y este se puede 
dividir en 3 corcheas             , pero por un motivo de orden, las corcheas se deben 
agrupar de tres en tres con sus respectivas variaciones y sus silencios. 




Escribir figuras musicales sueltas en el cuadro y luego escribir figuras agrupadas como el 
ejemplo anterior. 
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FICHA 05 
Las ideas musicalesen  el ritmo 
Una idea musical en el caso de la percusión, es un patrón rítmico básico que tiene la posibilidad de crecer, 
volviéndose un conjunto de frases musicales y luego una pieza musical completa. 
Ejemplo 1: 
Ejemplo 2: 
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FICHA 06 
La idea, la frase y el periodo musical 
La idea: Habíamos hablado de la idea musical, en el caso de la percusión, como un patrón rítmico básico 
que tiene la posibilidad de crecer. 
La frase musical: seria la idea musical con un mayor grado de elaboración pero inconclusa. 
El periodo musical:El periodo musical seria el conjunto de 2 frases musicales con un sentido concluyente. 
Vamos a ver el siguiente ejemplo, comparando con una oración la idea, la frase y el periodo: 
Ejemplo1: 
La idea La frase El periodo 
Mi hermosa madre (Tema general) Mi madre es súper no tengo 
palabras para describirla, 
Mi madre es súper no tengo 
palabras para describirla, 
pero en pocas palabras mi madre es 
la mejor madre del mundo. 
Ejemplo 2: 
 La idea 
La frase 
El periodo
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FICHA 07 
Las Variaciones de Semi Corchea 
“Generalmente para hacer pequeños cambios a nuestro ritmo agregamos adornos o 
redobles, que se escriben como semi corcheas”.  
El tiempo en el compás compuesto es la negra con punto y este se puede dividir 
en 3 corcheas    . Las tres corcheas también se pueden sub dividir en 6 
Semicorcheas.  
Por ejemplo: = 
Esto quiere decir que una semi corchea equivale a dos semi corcheas. 
Por ejemplo: = 
Ejemplo: 
Variación de corcheas 
Variación de Semi corcheas 
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Forma musical del festejo 
Introducción: Es la primera parte de nuestra composición y depende mucho del compositor 
que carácter le quiere dar. Puede iniciar con el sonido de un solo instrumento o dos, también 
puede empezar tocando todos los instrumentos a la vez. 
Cuerpo: Aquí se trabaja las estrofas con preguntas, respuestas y variaciones si fuese 
necesario.  
A – A’  
B – B’  
Puente: Es un llamado que se hace con todos o parte de los instrumentos.  
Fuga: Es la parte final de la obra y generalmente tiene un carácter más alegre y festivo que 
el cuerpo, como sugerencia pueden sonar todos los instrumentos musicales utilizando más 
corcheas o redobles.  
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FICHA 09 
La melodía 
La melodía es la sucesión de notas musicales (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si), estas notas musicales 
se pueden escribir en el pentagrama y cada una tiene un lugar. 
Por ejemplo:  
La nota sol, se escribe en la segunda línea partiendo de abajo. 
Ahora pasaremos a entonar esta nota. Cuando el profesor haga la siguiente señal con la mano, 
todos entonaran la nota Sol.  
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FICHA 10 





Ahora pasaremos a entonar esta nota. Cuando el profesor haga la siguiente señal con la mano, 














Ejercicios en clase: 
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TAREA 01 
Describir de cuantas formas se puede tocar los siguientes instrumentos, luego sugiera 
una simbología que lo represente.  
Por ejemplo: Golpear con la mano, Golpear con los dedos. 
Instrumento Descripción Símbolo 
Cajón - Golpear con la mano





Instrumento Descripción Símbolo 
Cajón 
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Instrumento Descripción Símbolo 
Wiro 
Instrumento Descripción Símbolo 
Quijada 
Instrumento Descripción Símbolo 
Campana 
Instrumento Descripción Símbolo 
Cajita 
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TAREA 02 
Seleccione un instrumento musical, luego describa las intensidades que puede 
producir el objeto y luego sugiera un símbolo que lo represente. 
Por ejemplo: sonidos suaves, fuertes, muy fuertes, etc… 
Instrumento Descripción Símbolo 
Cajón 
- Sonidos muy Fuertes
- Sonidos fuertes
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TAREA 03 








107 la sieuiente idea rít
'i J J mica 
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TAREA 04 
Elaborar una idea rítmica 
Elaborar una frase rítmica 
Componer un periodo musical 
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1.- Transcribir la frase rítmica en el monograma 
2.- Crear una frase rítmica y hacer una variación de corcheas. 
3.- Crear una frase rítmica y hacer una variación de semicorcheas. 
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Anexo 8: Fotos 
Aplicando test de inteligencia musical 
Aplicando el programa musical 
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